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DIARIO NACIONAL. S I M D I C A L I S T A 
m jefe no debe obedocer af pajobfo, debe servirlo (que es cesa distinta; ssrvirfo 
es ordenar ej ejercicic del marido hacia c\ 
bien del pueblo resido aunque ei pueblo ínis-
mD desconozca cual es su bien; K3 oacir, sen-
tirse acorde con el destino histórico popular, 
"^¡que se disienta do lo que ia mas?, ape-
íce. J 0 3 £ ÁaiTOÉiO 
Núm. 885.—León Viernes 29 Setiembre 1533 
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£ii©ra di l i i©sli 
• Toledo, 28,—El Caudillo, des-
pués de su entrada triunfal en la 
ciudad, en ia noche de ayer, so re 
tiró a la finca de Buena Vista, don 
de pernoctó. S. E, invitó a una ca 
mida íntima al alcalde de la ciu-
dad, ai gobernador civil y goberna 
¡Sor militar. 
En las primeras horas de la ma 
ñaua de hoy, Toledo presentaba un 
aspecto deslumbrador. Las calles 
aparecían engalanadas, observán-
dose la presencia de numerosíai-
llios forasteros de la provincia. Se 
han registrado casos curiosos, co-
mo el sucedido con los vecinos de 
los pueblos de Ocaña y Villanueva 
do donde vinieron gran cantidad 
do afiliados a Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, quo 
venían provistos de mantas para 
pasar la noche en la Plaza de 
Zocodover, en vista de la caren-
cia de hospedajes y que traían 
en el propio camión la comida. 
Esta mañana se verificó en el 
Alcázar una misa de comunión 
general, a la que asistió e] gene-
ral Moscardó y las autoridades. 
Llovió intensamente durante to-
da la mnñana. 
SO m CAUDILLi 
E l C a u d i l l o e n l a s r u i n a s d i ! A l c á z a r 
¡ Poco despúés de las once de la ia misa üe caripaua. Al pie del 
mañana, salió de su residencia de altar se encontraba el Arzobispo 
feuena Vista el Caudillo, seguida • Primado de España, Cardenal Go 
¡de su séquito y de las autorida- ¡ má, y el Obispo auxiliar, doctor 
des de Toledo. Le acompañaba en | Modrego. 
coche el Ministro del Ejército i La entrada del Caudillo en el 
general Várela, A la llegada al | Alcázar fué de intensa emoción. 
i Hallábanse en el patio la mayo 
i ría de lo^. defensores de la histó 
| rica fórtaJeza, que hielen \ una 
Hospital, le esperaba la Guardia; 
Mora, que se incorporá al corte-
jjo, que marchó camino de la ciu-1 
dad. El Caudillo cambió de coche 
y ee subió a uno abier to en coni 
í>añía del aloalde de la ciudad. 
Formada de nuevo la comitiva, 
^ntró por la puerta de Vlaagra, 
Ofreciendo un conjunto magnífico 
a arquitectura árabe con el cor 
jo de ia Guardia Jalifiana, las 
ĵaÜles engalanadas y ©1 gentío 
ápíñado en ellas. 
A la llegada a la Plaza de Zo-
codover, un gentío inmenso espo-
leaba al Caudillo, prorrumpiendo 
gritos de ¡Franco! juaneo! 
íJFranco! y vivas al salvador .de 
¡Bepaña. E l Caudillo saludaba son 
tiente. 
Antes de cruzar por la cuesta 
r<fa\ Picadero y a la llegada a la 
'explanada donde hizo explosión 
la última mina colocada por loe» 
¡rojos contra los defensree del A l 
cazar, esperaban a S, E, el genei 
Hjal Moscardó y los generales 
SJaez de Buruaga, Rada y Caste-
SUanoB, ol Director General de Sé 
iguridad, señor Conde 4e Mayal-
de y autoridades de Toledo. Un|i 
compañía de infiant&ría, coa bau 
¡dera y música tributó ios honores 
GeaeraUsimo, »1 cual revistó a 
ías fuerzas, haciendo una reve-
rencia Emocionada a la bandereu 
Segoidameufce penetró en el A l 
«4aar por la puerta de la Pá&cfi:-
ÍJta y se dirigió directamente al 
Patio de Cario© V, en uno de cu 
yos extremos se había levantado 
Sin altar, donde se iba a celebra* 
entusiasta acogida a S. E., ¡epi-
tiéndose durante' largo rato los 
aplausos y vitares al G?neralísi 
mo. 
Ofició en la misa el Obispo au 
xiliar. En Un dosel llamado del 
"Tanto monta'! de gran valor his 
tórico, ocupó un reclinatorio al 
lado del Evangelio el Cardenal 
Gomá y enfronte el Caudillo, que 
tenía a su derecha al Ministro 
del Ejército, general Varóla, y a 
su izquierda al general Moscar-
dó y su señora. En las ruinas, 
las personas colocadas en distin-
tos planos por la configuración 
del patio, actualmente lleno de 
escombros, pemianecían arrodi-
lladas ofreciendo un aspecto fan 
tlstico. 
ttNTREOA Al» CAUDÍIJLO 
D E 1LAB MÉDAIXAS DE 
Í J , HERMANDAD DEL A I * 
CAZAR f Dtó OÍRO DE TO 
LEDO 
Terciinada la misa, subió al es 
tradillo el hermanó nuvyor da la 
Hermandad del Alcázar y el al-
calde de ia ciudad, que eran por, 
tadoros el primero de la medalto 
de oro do la Hermandad del A l -
cázar, que le fué ofrecida al Cau 
aillo como Hermano Mayor Ho-
norario, y el alcalde de la meda-
lla de oro de la Ciüdad, no poseí-
da hasta ahora indivjdualmenLe 
hqSb que por la Virgen del Sagra 
río. 
E l C a u d i l l o i m p o n e t a L a u r e 
G e n e r a l M o s c a r d ó 
f Seguidamente, on medio de un 
^bhpresionaute silencio, el general 
iyarela dló lectura al Decreto por 
»1 que 9a concede al corgnel Moa 
oardó la Cruz Laureada de San 
Fernando, La lectura dsl Decreto 
íué interrumpida por estentó-
reos vítores al general Moscardó 
Acabada la lectura, el Oaudlr 
lio, tomando de una bandeja la/ 
Cruz Laureada, se acercó al ge 
neral Moscardó y dijot 
! "En nombre de la Patria y eo 
el mismo lugar de tus hazañas, 
ie condecoro.'1 ; j 
Seguidamente prendió en el p* 
oho del general Moscardó Xo, 
-Cruz Laureada de San Fernanda 
mientras el público allí estaoiQ-
nado prorrumpió en una ovación 
Inmensa, ¿on .vitorea a España a 
Franco y a Moscardó. 
Seguidamente el Cardenal Go-
ma, revestido con estola y rezan 
do unaa preces, puso en el pecho 
del Generalísimo la medalla de 
Hermano Mayor de la Herman-
dad del Alcázar, de la que el Prt 
mado es capellán y acto segnidg 
el alcalde impuso á S. B. la MÍ 
dalla de la Ciudad. 
El Cardenal Gomá pronunció 
breves palabras, congratulándose 
de que una figura de loe merecí 
mientes del Caudillo ]de España, 
aceptase ser hermano mayor de 
la Hermandad de io» defensorea 
del Alcázar. 
A continuación ei Caudillo, en 
medio de un silencio impresiona-i 
te, pronunció el sigineníe d'scu; 
so: 
Emjnerrtisi'mo aeñor: Ex 
celéntísimos, señeros genera. 
íss, jefes, ofíc'iaiee, defensores 
del Alcázar y (españoles todos 
aquí (Congregados; Wmui .,, .. 
evocador que ^ste íugar ce. 
pedazos vivos de la ¡Nislopia 
d* ígspaña, honra, t lorón y 
remate, d^ un Imperi^Se pier 
en los siglos de la Histo 
ría la iniciación de la ciudad 
de Toledo. QatUan los poetas 
romanos, antes de Jesucris-
to, a las espadas forjadas en 
la c'udad. 
jQué significa esto? Que la 
Patria española, en tos tíem,-
pos más remotos de España 
daba su genio y su carácter 
a otros pueblos. Esta Historia 
de España, que aquí en Tcie-
do aparece concentrada, hsce 
que en siglo de oro de la ü is -
iorta de España, ,tíe nuestra 
Historia, España sea la c?-P'-
tai de Europa, el centro aira-
tíit-dor de! cual giraban las 
naciones, y este Alcázar, o! 
\íugar donde vfinían a pedir 
novia los soberanos del mun-
do. Aquí se consagró la unión 
d« la espada y de ia Cruz y 
fué el solar de la concilia-
ción de España con la Igle-
sia. 
Jugando en nuestros años 
mozos por estas igalerías, dis-
curriendo por esta esplanada, 
íbamos a topar en esa entra-
da principa! con Ja figura de. 
piedra del Ray Rscaredo, en 
cuya base, en viejos caracte-
res, leíamos con .•emoción co-
' mo- bajo su i^elnado se había 
convertido 'España de nuevo 
a ia Fé Católica. (Grandes 
aplausos). 
Era el siqno de ¡uestra 
raza ei imprimir su oaráct-3-
a los pureblos que nos Inva-
dían.' Este pueblo toledano-
veía a los árabes convertidos 
en oabaiieros y de aquí saUe-i 
ron las viejas historias de 
nuestra andante cabailería, y-
«nte estos muros tuvo lugar 
el más \beUo gesto oabatk 
©o, cuando una Reina y seño-
ra da este Alcázar, desguar-
necido por sus caballeros, 
ante el ataque de los sarra-
cenos, si situó frente a ellos 
y aquellos hombres .se eíntie-
•ron hidalgos, saludaron a la 
ÍRel'na y »e marcharon, por-
que no habían v̂enido a \ en-
frentarse con tuna débil mujer. 
Han recibido la savia de los 
(españoles y «on Incapaces de 
tal acción. 
Y así ílisourre toda nuestra 
JKistorla, en torno de estas 
§ lejas piedras, |que levantadas 
por Alfonso V!, tenían por 
primer capitán a Rodrigo Díaz 
0e Vivar, ei Cid de Escaña , 
primer alcalde de esta forta-
leza. Aquí se unen dos exoeL 
Ws f^gurasi. L a primera, la 
más gloriosa de los tercios 
medloe^álos, la del Cid Cam-
peador; la útima, la más isim-
bóllca de nuestros tiempos, la 
^el corone! Woscardó, el úl-
tlVno álcalde de ia fortaleza, 
que dando un mentís a los 
énemlgos de nuestras glorias, 
tea probó que la raza He los 
Guzmanes no se (había acaba-
da). (Gramdes aplausos y 
vivas a España, a Franco y 
« Mosoardó). 
La Historiare repite y hoy, 
como ayer, el Alcázar de las 
gestas caballerosas es des-
truido por el materialismo de 
los bárbaros modernos. Y es 
ahorn ;la dinamita y el acero 
de itos gruesos cañones. No 
hay tregua ni respeto -a I09 
caballeros; no existe oonm,l-
seracíón jpara las damas. Hay 
que borrar la Histeria de Es-
paña, porque está ller.a de 
cruces do espadas y d© San-
tos. (Ovación clamorosa y 
reiterados vivas ai Caudillo). 
Pero cuando so intenta bo-
rrar la Historia, se escribe 
otra nueva. Cuando quiere 
destruirse 'a gloria ¡de estas 
piedras, r:urge una mayor. En 
sus ruinas se pretende borrar 
la faz de nuestros mayores, 
exterminar sacerdotes, y sur-
gen como antaño un sacerdo-
te en cada muertoy ge con-
vierte en símbolo de nuestra 
Cruzada. Aquellas figuras del 
cuadra maravillóse rescatado 
de las hordas rojas, el "Ex-
polio" del Greco, como en él 
se repiten en el presente las 
escenas del Calvario. 'En las 
calles y plazas españolas , en 
los patios de las iglesias, aná-
logos rostros )de los mismos 
sayones, idénticos perfiles 
inspirados en la crueidad sin 
límites de una raza maldita, 
y las víctimas nuestros obis-
pos, y nuestros sacerdotes, y 
nuss.ras santas mujeres a 
las que creyendo envilecer-
las, les dan la gloriosa^ y san-
ta corona del martirio 
A los Santos de ayer han 
sucedido nuestros Santos de 
E l C a u d i l l o © r a 
i r n t n 
Despüéá ul tíenq^JLisMuo niObr 
trú de.stíus de trasladarse a pie a 
ia Catedral seguido de una inmen 
sa muebedumbre que le acompa-
ñaba. EJ Generalísimo, acompa-
ñado de su séquito y de las auto-
ridades, cruzó las calles de Tole-
do por la Plaza de Zocodover, ca-
lle del (Jcmereio, calle del Hom-
bre de Palo y Arco del Palacio, 
ent tañdó en la Catedral por la 
puerta del Niño Perdido. 
Una vez en ci tenadlo metropo-
litano, el Caudillo se dirigió di-
rectamente a la capilla de la Vi r -
gen del Sagrario, Patrona de la 
ciudad, cuya coronación con la 
corona que los rojos robaron, y 
que íué rescatada cu Barcelona^ 
había de ser verificada por la tar-
de. E l Caudillo oró ante la Patrcr-
na de Toledo breves momentos. 
Luego pasó a la sacristía, don-
de están expuestos diversos cua-
dros del Greco, entre ellos El Es-
polio, al que precisamente había 
aludido en sn discuiso. También 
contempló la Biblia de San Luis, 
rescatada en Ginebra. M cruzar 
el Caudillo las naves de la Cate-
dral, caso deseoliocido, la jgeate 
prorrumpió en aplausos y vivas a 
Franco dentro del templo. 
D e t a l l e s d e l a 
r e n d i c i ó n 
d e I f c r s o v i a 
En cuanüo a Varsovia, s¡e re . 
oibeu despachas co-u datos de 
lias úUíükis horas <te la defensa 
de ,la capitad polaica. En la no-
í h e del 26 al 27, no se cesó 'de 
combatir entra lois def-ensores y 
las /uer/aa 'atacantes. Los poto-
cos contraatacaoon y hasta hi-
iQJePon tpriisiontórcns, capturando 
cnaLro tanqu-c-s y tres cañónos 
ate manes. La ciudad .e'stá inoen-
diadía por variáis panteis, eispe-
oiialmente'-por al o^utro, sin que 
pudi-cran apagarle Jop moen-
-diios, porqu© laís estación-es del 
cuerpo de botmlberos han quieda-
do (íeistruídas ©PR los bambar-
deos aóreoo y con ellas los ele-
n*ent03 de que sia valía esto 
cuerpo oara o ^ ^ r «Q fuego. 
Además, la* ooMucdones do 
hoy. Esta es Ja verdad. De Ja 
barbarle y del materialismo, 
hacen las piedras más glo-
riosas los hombres más san-
tos y más nuestros caballe-
ros. Y cuando creen destruir 
un ejército, surje en defensa 
de la Cruz otro más potente 
de los héroes del Alcázar to-
ledano". 
l ina ovación clamorosa . acoge 
el final del discurso del Generali-
j simo. En el patio del Alcázar, los 
• asistentes al emotivo acto, pro-
; rrnnloeu en constantes gritos de 
¡F ranco! ¡F ranco! ¡Franco! , can 
manifestaciones de delirante en-
tusiasmo. 
ANTE L A ORÜZ Í>É LOS 
CAIDOS 
Terminadas laa eloeucuLes pa- ' 
labras de S. E., las aclamaciones 
sa sucedieron ininterrampi¿ameu-
te. E l Caudillo bajó de la tribuna, 
y abriéndose paso difícilmente cu-
tre ei público que le vitoreaba, 
entró en el Salón de los Caídos, 
procediendo a su inauguración, 
; después de las reformas introau-
i cidas por el actual conservador 
l del Alcázar. E l Generalísimo en-
j cendió personalmente dos grau-
| des cirios que se mantendrán cena 
j tantemente encendidos y renova-
1 dos en homenaje a los que murie-
' ron (IfMcmiii'mio el Alcázar. 
Seguidamente se dirigió a la 
saia del tesoro, donde precisamen 
te se conserva la espada que el 
propio Caudillo ofreció al cabildo 
¿r imado en las fiestas del Desfile 
de la Victoria, donde admiró di-
versos objetos de arte que contie-
ne la mencionada sala, con la cus-
todia de Arfe, fabricada con el 
primer oro que trajo Colón de las 
Indias y la Crtiáf de gran valor 
que ofreció recientemente, duran-
te su v k j e a España, el Conde de 
Ciau». 
S. E. departió con los canóni-
gos, mostrando extraordinarios 
conocimientos en arte español. 
A la salida de la Catedral, se 
repitieron las manifstacioíies de 
entusiasmo, que aumentaron al 
cruzar el Cigarral y Zocodover, 
camino de Buena Vista. Seguida-
mente el Jefe del Estado abándb< 
nó la ciudad, almorzando en ÉTüe-
na Vista en la intimidad. 
E L CAUDILLO ABANDO-
NA TOLEDO 
A las tres y media de ia tarde, 
salió S. E. de Toledo, siendo acom 
paüado basta 111 escás, límite de la 
provincia, por los gobernadoros 
militar y civil y el General Sáe2 
de Buruaga. 
A l Caudlilo se le han uín-cido' 
diversos regalos de las industrias 
toledanas, entre ellos un maravi-
lloso centro de mesa de cerámica 
de la fábrica de Talavcra y un es-
malte primoroso, reproducción de 
un cuadro del Greco. S. E. nÚHjt 
cha muv satisfecho de su estancia 
en_Tolri!-
BAihQtu^ijá DjPiül&L DS 
li I L A HJSEMANDAD DEL 
ALCAZAR 
Esta tarde se ha Vi-ruu-ad!) el 
banquete oficial de la Herman-
dad del Alcázar eu obsequio al 
General Moscardó, al que asiíituM 
ron el Consejero Nacional Sancho 
Djivila, General Sáez de Buruaga 
y General Castillo y el Obispo au-
xiliar y goberhadores militar y 
civil . 
Por expreso encargo del Gene-
ral Moscardó, no hubo discursos. 
Debido al mal tiempo, se han 
suspendido hasta nuevo aviso los 
actos que se habían de celebrar 
esta t^rde eu Zocodover, para voíl 
ver a coronar a la Virgen del Sa-
grario. 
Las fiestas temúnúrvu ton una 
función de gala en ia que el cua* 
dro artístico de la Paiauge de To-
ledo rfjpresentó un drama de Pe-
inan. 
George solícita 
I n g l a t e r r a q u e n o c o n i í n u e l a 
Y a c ü s a a i G o b i e r n o p o l a c o d e h a b a r a b a n d o n a d o 
a su p u a b i o e n l o s m o m e n t o s d e c i s i v o s 
Lojndre.s, 28.—El político l i - 1 H e r n ó ' ^ eí géuefaiísimo dél ejét 
beral y ex jefe del Gobierno bri | citó polaco, pura salvar sus vi-
tánico tn la guorra mundial de 
1914, L loyd George, püblica' 
hoy en los periódicos un escrito, 
en forma' de carta abieiiá,' dirigi-
da al embajador polaco Cn Lon-
dres, en el que dice que el pue-
blo británico no se halla en dis-
posición do continuar haciendo 
sacrificios de ninguna cla¿c para 
defender ei régimen polaco, re-
presentado por el Gobierno ac-
tual de Polonb. contra el cual 
tiene el lamoso político inglés 
I03 ataques mis duros, por ha-
ber abandonado el sucio patrio, 
dejando abandonado al pueblo 
y x ejército a- su suerte, sin ayu-
da y pidiéndole además qae re-
sista a' todo trance, icslstencia 
que también oconsejó ei Gobier-
no de Polonia, que acaba de po-
nerse en salvo, a los b:!bita-ntes 
de las ciuda-des. 
Ante 'esta circun^taacia, añade, 
qu^ es imposible quo Gran Bre-
taña continúe ayudindo a'polo-
jíiia. 
Este articulo ha causado gran 
sensación, porque es la primera 
voz que se deja bit en Londres 
contra la» ayuda a Polonia. U n 
argumento del señor Lloyd Geor 
ge es que habiendo desertado ch> 
idas, dejando al país sumido en 
los horro.í's de la» gu- rn , ya per-
dida la cai:sa de ios epié n o han 
cesado de aconsejar la resistencia 
no sin antes ponera.' a salvu, í;i 
Gra.n Bretaña y Francia pued'. a 
considerarse h Ó B C Q s a m c n t u des- ^ 
5igadas de toda obIí/:.cióii con 
c»e Gobierno que no ha querido 
estar.'al lado de su puébteybásía 
el últ imo momento.—l-aro. 
' E L EMBA-JABÍ?2Í i 'OS^-
C:0 r• • : ; \ . CJ' . " : \ 
Amstardain. 23. —La carta 
abierta dirigida por el Señor 
Lloyd Gcorgc a\ embajador pola 
co, ha causado gran seaaacfóa 
en Londres. -
®n el día de boy, el enibajatior 
polaco ha dirigido una protesta 
contra el expresidente del Cwisr.-
jo, por I03 duros ataques dé r u é 
na hecho objeto al gobierno po-
laco. 
En dicha carta, Lloyd George 
declaró que el pueblo británica 
no estaba preparado para la gue 
rra y que ha hecho enormes sa-
criíicios materiales para cstab'.:-
cer en Polonia un réglmoa, c\§ 
•ya destracci-ón es responsable c! 
último gobierno ixilaco. Dicho 
gcJ¡>ierno, añade el político L i t i >. 
süa puestos el presidente, .«l Go- A'wo, ha hecho una tríate fig'.ira^ 
P R O A 
P é e C e a s t m ^ e l o n e s y R e j a e r a c i o a e s 
« N u e v a 
Rpapiaüo 36 
Teiéf cfiio 14^ 
s p a n a » 




FLECHAS DEL AIRE 
I Orden.—Se ordena a todos los 
IjCamaradas pertenecientes a la 
fiCenturia del Aire, m presenten el | 
|{)róximo sábado, a las ocho en 1 
npunto d̂ e la nociie, en su cuartel. 
Por el Imporio hacia Dio'S.—EÜ 
jíJefe de la Centuria. 
* SECCION FEl\OININA 
[\ Se ordena a todas las cámara 
idas de la Sección Femenina de | 
'Falange Española Tradicionalista : 
y de las JONS, se presenten el sá \ 
ibado, día 30, ¡a las seis de la tar ( 
ide, en las oficinas de Prensa y Pro \ 
¡paganda. La no asistencia será se 
¡veramente sancionada. 
(JEFATURA PROVINCIAL DEL 





Por medio de la presente se or 
dena a todos los afiliados a la 
A. E. T. (Asociación Escolar Tra 
dicionalista) se presenten en el do 
¡micilio sindical del S. E. U . (Pla| 
za de la Catedral, número 2) hoy 
:viernes, 29 del corriente, a las 
seis en punto de la tarde, para co 
¡municarles un asunto de sumo i n 
iterés relacionado con la fusióni de 
todas las organizaciones estudian 
liles al S. E. U . docretado por el 
Generalígimo con fecha 24 del co 
rriente. 
Es de esperar la puntual asis 
itencia de todos los pertenecientes 
a dicha organización, ya que de 
esta forma cooperan on la difícií 
labor que se ra impuesto nuestroj 
Caudillo acatando su voluntad. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista. 
León 28 de septiembre 1939. 
Año de la Victoria.—El Jefe Pro 
.vineial Accidental. 
í Ú OÍ : Lt 
CON 
M A E L E N E D3ETRIOM 
Y 
GARY COOPEK 
Fi lm Paramount en español 
inĥ mbuanm |. 
• . Con brillantes ejercicios ha in-
gresado en la Escuela de Ingenie-
ros Agrónomos el distinguido jo-
¡ven leonés, hoy teniente provisio-
nal de Artillería, don Emilio Zapi 
ico Arrióla. 
ii Como Antonio, su hermano in-
lolvidable, hace Émlio compatibles 
ed amor al estudio y el servicio de 
as armas, a las que con patrióti-
co empeño se entregó. 
Celebramos el triunfo, y tanto 
él como a los jóvenes leoneses 
iieombatieijtes que en estas horas 
[lian cambiado el fusil por el libro 
;¡para conquistar distintos, pero 
'¡nue-vos laureles para la Patria y cu 
i yos nombres desconocemos, nues-
tra cordial enhoi^abuena. 
del Hospital General, Facultad 
de ftfcdiéúpa y Oruz Roja de 
Madrid. 
Especialista en eníermedades del 
K i N U N , «IjíNíTO - (JKINARiAS> 
Y FIEL 
Consulta de 11 a 12. Samiro de 
Valbuena, núm. 11, 2." Izqda. 
Siendo de gran necesidad la con 
fección de jerseys para niños y 
aproximándose el invierno con to-
dos sus rigores, esta Delegación 
Provincial hace un llamamiento a 
las mujeres leonesas para que co 
mo siempre respondan a las nece 
sidades que siente la Patria en es-
ta ijora de reconstrucción nacio-
nal y acudan a inscribirse a núes 
tras oficinas sitas en la Casa de 
España, donde se les hará entrega 
de las correspondientes lanas pa-
ra dicho fin, de 12 a 1 y de 5 £ 
7 de la tarde, a partir de la fecha 
de hoy. 
Todo lo espera esta Delegación 
consignas del. Caudillo sabrá llevar 
de la mujer leonosa, que fiel a las 
consignas del Caudillo sabrá lie-
celo y la ternura de sus corazones 
. \ do enpañoles que harán que los pe 
. ! queñuelos sientan en la profundi-
dad ée sus almas inocentes el ale-
gre reir de esta primavera de Es-
paña. 




L a Alcaldía ha impuesto duran-
te el día de ayer las multas siguion 
tes: . 
De 25 pesetas a Miguel Bayón, 
que vive en Puerta Moneda, por 
depositar materiales de construc-
De cinco pesetas a Desiderio F a 
lia, que vive en Otero de Villade-
canes, por circular con su bicicio 
•ta por la acera de la Avenida del 
Padre Isla. 
ñ í 
i l í 
Se tra£|pasa ia esploíaciáii | 
del servico público de 




En el B.-O. de i a provincia fe-
cha 22 del corriente, se anuncian, 
diez y nueve concursos de desta^ 
jo para reparación, con piedra 
machacada, de diversas carrete-
ras de la provincia. 
Pueden examinarse los proyec-
tos y presentarse prclposiciones 
en horas y días hábiles, hasta las 
13 horas del día 3 de octubre, en 
las oficíaás de esta Jefatura, Or-
deño U , 27. 
León 23 de septiembre de, 1939. 




Joaquín Blas Tejedor, hijo de 
José y Alicia, que viven en la t ra | 
vesía de San Antón, número 5. | 
MATPvIMONIOS 
Martin Alonso^con Domitila Pa 
niagua Castellanos N,ambos solte-
ros, en la iglesia oe San Juan di 
Regia. 
Daniel Fernández Carceño con 
Felisa Medino González, soltero y 
t in . 
. R i m i M 
íkyk. 8 l l l i J w i l ] 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Ayer mañana, en el viejo case-
rón de nuestra Audiencia Provin-
cial ,«0 celebró la vista do una 
causa, instruida por el Juzgado 
de Instrucción de La Bañeza, con 
tra Ramiro Miguelez Bernardc, 
acusado de lesiones . 
E l fiscal jefe, señor ¡Bldalg», que 
representaba el Ministerio Públi-
co, solicitó para el procesado, en 
sus conclusiones provisionales, ele 
vadas a definitivas, la pena de un 
año y un día de prisión y oehociett-
tas pesetas de indemnización. 
La defensa, llevada a cabo por, 
el letrado señor Espeso, abogó 
por la absolución do su patrocina 
do. 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
Se ha dictado auto de procesa-
nández Llanesa, Jesús González 
Suárez, Ricardo Diaz González 
Faustino Mier Naves y Mariano 
Ñuño Palacios, vecinos de Oviedo 
y Mieres ,en sumario por robo de 
un camión a Angel Fernández, de 
esta vecindad . 
Otro contra Básilio Martínez V i 
ñuela, (a) el Gato, en sumario 
te. 
JUZGADO MUNICIPAL 
Para hoy están añunciados loe 
mguientes juicios de faltas: 
Uno contra Lucio Mangas Gon-
zález, de 17 años, vecino de Armu 
nía, acusado de lesiones. 
Otro por daños contra Rieardp 
López, que vive en La Serna, nú-
mero 9. ' 
• W W m 
Compañía de Seguros necesita 
agente para León y su partido a 
sueldo o a comisión. 
Dirigirse con informes ai >üu 
director Gonzalo Ferrero Gonzá-
lez, en La Bañeza, apartado 28. 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
Han solicitado Medalla Conme-
morativa del Día Regional: 
Don Luis Oliva Malagón, 4; don 
Carlos Alvarez Cadórniga,, 2; don 
Aurelio Garay y señora 2; don A l 
fonso Ureña, 2. 
E l artículo 6,° del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que íiguran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio iue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
tan inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
.Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de taiea 
obligaciones se corrige con muí-
tas de 50 a 500 pesetas." 
BOCOYES para vendimia, bara-
tos, se venden. Bodogas Canse-
co. Carretera Zamora. E,1530 
pL V E N D E N ' d o s casas juntas, 
en\el sitio más céntrico de 
, León, rentan 18.000 pesetas. 
Para informes, en esta Admi-
nistración. E-1.543 
{JEiiDOS de cría, razas selectas, 
se vonden ea Villaobispo, fren-
te a Luisón. E. 1581 
V E N D E N solares, sitio céntri-
co en Avenida de Roma (Calle 
del Triunof). Para tratar: Lu-
percio de Llanos, Plegarias, 18. 
¡CARTERA conteniendo documen-
tos de importancia para su due 
fio, extravióse ayer Autobús la 
ÍVirgen del Camino a León. Se 
Sratificará devolución en esta administración, E . 1620 
y E N D O CASA en Carrizo, vanos 
departamentos, apropósito pa-
ra almacén, tienda y fonda. 
Tratar: Proilán Palomo, en Ca-
rrizo. E-1.635 
DESEO dos o tres habitaciones, 
con derecho a cocina. Ofertas: 
Teléfono, 1485. - E-1.63G 
SE VENDEN dos camas, dos me-
sas de noche, un armario y 
unas sülas. Razón: Serranos, 
núm. 37. (Churrer ía) . E-1.637 
VENDO mesa de operaciones. Ra-
miro Balbuena. 11. Porter ía . 
E-1.G38, 
LEON. ' E-1.594 
SE VENDE una caseta propia 
para churrería. In formarán : 
Calle Zapaterías, núm. 12, inte-
rior. Consolación del Pozo. 
E-1.599 
PISO amueblado, se cede^en al-
quiler. Razón, Calle del Paso, 2 
E.-1602 
SE VENDE una vaca, tercer par-
to, cumple 3 octubre, suiza, del 
Ayuntamiento Garrafe, pueblo 
Üatueca. Razón: Esteban Fle-
cha. E-1.604 
(TALEGA y coramibre y otros en-
seres, extraviáronse. Razón: 
Nicolás Fidalgo. Quintana lla-
neros. E.-Í605. 
AUTOMOVIL. Vendo Citroen de 
,5-7 H. P. carrocer ía aerodiná-
mica, bien calzado y en mar-
cha. Razón: Regino Siero. Co-
cheras de Seilva, calle la 
Torre. E.-1606. 
S E V E N D E madera de derribo y 
puertas nuevas y viejas, en el 
camino del Bgido. Para tratar i 
«Conserje del Matadero. E-1.622 
SE VENDE molino de piedra de 
55 de diámetro, en buen estado. 
Para tratar: Lorenzo Gaitero, 
Valencia de Don Juan, No ŝ  
contestan cartas. ' E-1.614 
CLASES matemáticas, bachille-
rato, dará ingeniero a tres pe-
queños grupos señoritas estu-
diosas de 5.°, 6.° y 7.°, en combi-
nación eficiente y económica. 
Informes: Conde Luna, 7, 2.°. 
derecha, de 5 a 7. E-I.ti24 
WIIGENTE se vende eomedor se-
mi-nuevo. Razón.- Hospicio, nú-
mero 6, 3.° derecha. Para verlo, 
de 4 a 6 tarde. E-1.625 
SE VENDE armario comedor. 
Razón: Burgo Nuevo, núm, 38. 
E-I,626 
SE VENDE una cafetera exprés 
seminueva, marca "Omega" de 
una taza. Para tratar con su 
dueña. María Alonso, en Villa," 
mañán (León). E-1.628 
SE VENDE máquina Sínger, bo-
bina central, unos gemelos de 
tefitro y un reloj de pulsera de 
señora. Todo seminuevo. Ra-
zón: Rúa, núm. 18, 3.°. E-1.630 
S E OFRECE molinero práctico 
en piedras con turbinas y eléc"-
trico, práctica doce añois; para 
tratar: Félix González Martí-
nez. Gordoncillo. E-1.631 
SB OFRECE chófer, buenos, in-
formes, pocas pretensiones. 'Ra-
zón por carta (Boñar) La V i -
ña. Victorino Martínez. E-1.C34 
S E TRASPASA local ampliLo 
ümy céntrico, adecuado para 
cualquier negocio. Razón: en 
©sita Administración. R 1601 
7.000 I 
P l a z a s ! 
d e P o l i c í a A i s n a -
á m y T r á f i c o 
Anunciado concurso para ex 
combatientes y ex cautivos. 
E D A D 21 AÑOS SIN PA-
SAR D E 35. 
Estatura no inferior a 1,670 
metros. Ketribución y emolu-
mentos los del Cuerpo de Se-
guridad y Asalto. 
En cuanto a demás requlsi 
tos, documentos y plazo pre-
sentación instancias, se espe 
ran nuevas órdenes. 
Para informes, instruccio-
nes, obtención CERTIFICA-
DOS D E P E N A L E S , de na-
cimiento, y demás documen-
tos en toda España. INSTAN 
CÍAS y presentación documen 
tackrn. 




Bayón, 8, teléfono 1563, 
(frente al Banco de España), 
L E O N . 
e v o l u c i ó n 
D E L P O S T U L A D O D E L A U N I D A D 
¿Y cómo se define la Unidad? Si quisiéramos hacer ^na S 
tabla de ideas para delinear nuestro Estado nacional, ¡deas § 
que fueran obligatorias para iodos ios ciudadanos, incurrí, g: 
riamos ien (dos vicios: 'primero «n el vicio monssruqse— - ^ 
hablemos de roierto vicio íntimo, dígase entre paréntesis; . | | 
el que pareo6 qd© «! filósofo glnebrino precedió a ciertos re. ? 
voiuolonarios bien conocidos de los españoles, en e| vicio 
monstruoso de Rousseau, que quería se promulgara un credo 
civil obligatorio para todos los hombres. Segundo, en el otro 
vicio que vendamos flagelando del constitucionalismo. 'No: la 
producirse ni debe señalarse de antemano catalogando jas 
ideas permitidas y las prohibidas. La .unidad—como equivalen. 
Unidad fundamental de! espíritu de tos españoles no puede 
te jespirítual de lo qire se llama comunmente "ideal nació, 
nal"—nace de la acc<ón de hombres ejemplares, de su verbo 
constante y vivo, de su ascendiente y su potencia oradora a 
la cabeza del pueblo. Los hombres hacen la unidad, los ĥom-
bres crean—o resucitan—la Patria. Y cuando la Patria, viva 
e inteligente, surge el conjuro de las grandes obras de piom< 
bres que se atraen al pueblo, la Unidad está producida, por 
eso lo importante, lo substancial, lo salvador—y lo 1 revolu-
cionario—no son ios credos ni jas -palabras, ni los progra-
mas ni las constituci'ones sino los hombres. 
pero dicha—o repetida—esta gran verdad, fundamsntal 
en nosotros, digamos que la Unidad, si no se puede definir 
de manera perfecta y perpetua, eí se puede dibujar por algu-
nas afirmaciones o negaciones principales. Helas aquí: 
1. a Sustitución del liberalismo filosófico por el respeto 
positivo del Estado y de la colectividad a las verdades icris-
tlanas, que son la fuente moral ;de la civilización. 
2. a.—Eliminación del dogma marxista de la lucha impla. S 
cable de las clases, aceptando la fe activa una justicia so- ij 
oiai que al Estado Impondrá ŝobre la bas® ^3 un al concilla- j | 
ción obligatoria entre todos los elementos de la producción. 3 
3. a—Cancelación ¿le la influencia ejecutiva de toda ola- s 
se de internacionales, sectas c ImperaaBlsmo extranjeros. Afir. S 
mac-'ón neta de una independencia eterna de nuestro pueblo 3 
y cultura, concretada en el prestigio soberano des , Estado 3 
nacional. . . . . . . . . 3 
4. a.—Luciha Implacable, hasta la extirpación, contra los 3 
Inventores y secuaces ¿e cualquier separatismo territorial, 3 
sin perjuicio de admitir libertades regionales administrativas 3 
y jurídicas jciue no contradigan la unidad política de España, Í| 
ni graven desigualmente a ¡unos españoles para lucrar a = 
otros. i . . . . . . Ü 
C^ES/in© REDONDO. . 1 
lunrninninRRUMiimmHmmmmmHmmH 
Orden del día para la sesión de 
lioy, a las cinco ¡de la tarde, eil 
primera convocatoria: 
Estado de fondos. —-
Cuentas de sérvicios provincia-
les. 
Suministros militares. 
Expediente del demente Santia 
go Pestaña. 
Expediente de admisión eu el 
Asilo de Mendicidad. 
Movimiento de acogidos en os-
•tablecimientos benéficos. 
Informe de] Negociado de Re-
caudación. 
Padrones de cédulas . 
Escrito de la Excma. Diputa-
ción de Toledo. 
Carta del Exorno, señor Minis-
tro de Agricultura. 
- • Escrito de la- oficina intervento 
•ra.- - • 
Comunicación del limo, señor 
Presidente de la Comisión Inspec 
tora provincial fLél BeneméJ^to 
Cuerpo de Mutilados de Guerra 
per la Patria. 
Instancia de don Geferino Fran 
co . 
Comunicación de la Excelentísi 
ma Diputación de Valladolid. 
Escrito del señor secretario. 
Asuntos de la sección de Vías 
y Obras. 
Asuntos que quedaron sobre la 
mesa. 
Señalamiento de sesiones. 
PAGOS 
Por el limo, señor Dele-gado de 
Hacienda, Ordenador de Pagos, se 
; han firmado los siguientes libra-
j mientos que hoy se ponen al co-
I bro : 
A nombre de don Je.3é Matama 
ros, don Restituto Camino, Pr i -
sión Provincial y Prisión Central, 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. VEGA FLOREZ, Padre Is-
la. 
SR. SALGADO, Plaza de Sam 
to Domingo. 
Turno de noche: 
SR. MAGDALEÑO, Calle de la 
Rúa. 
En la Inspección Municipal de 
Vigilancia se halla depositado, un 
llavero encontrado en el Teatro 
Principal . 
P A R T O & 
y enfermedades de la mujer 
Consuita de 12 a 2 y de 4 a 0" 
Parrsiro Balbuena, 11, 2.° Izqda, 
Hmm m ítmm p a r i s Mmm~. d i mn 
A S C E N D E N T E S 
N A T U R A L E Z A \ L L E G A D A | S A L I D A ! 
E x p r e s o . . 
O m n i b u s . ; 
A c e l e r a d o 
| M e n s a g e r í a s . .¡ 
R á p i d o . . . , . 
M e n s a g e r í a s . 
T r a n v i a 
C o r r e o 
M e n s a g e r í a s . 
T r a n v i a . 
a i o 
» 
9.5 
9 .30 . 
Í 2 . Í 0 
11.35 
2 0 . 5 0 
18 .40 
C o r r e o e x p r é s j 2 3 . 4 5 i 
2 , 2 5 
7 . 5 0 





2 2 , 0 0 
» 
15.30 
2 3 , 5 5 











D E S C E N D E N T E S 
E x p r e s o ¡ 
C o i t o o e x p r é s j 
C o r r e o 
T r a n v í a ¡ 
M e n s a g e r í a s . .¡ 
M e r c a n c í a s . 4 
R á p i d o | 
T r a n v i a . . , 
M e n s a g e r í a s . 5 
M e r c a n c í a s . . 
O m n i b u s . . . . 
0 . 2 5 
6.15 







2 a 5 0 
0 . 4 0 
6 . 3 0 
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elegacion 
CoiivocatoHa la provisión de 7.000 
Poliiíi Arint 
A continuación se publican 
las normas a que ha de sujetar 
se el concurso ipara la provásión 
3e 7.000 plazas de Folida A r -
mada. Asimismo, esta Delega-
ción Sindical Provincial pone en 
Conocimiento de todos aquello* 
Bfiliados a la O. N ; S. que esta 
Provincial y sus Delegaciones 
Sindicales Locales tramitarán 
gratuitamente y asesorarán a 
los que deseen tomar parte en) 
esta convocatoria. Igualmente, 
por medio de nuestra Asesoría 
Jurídica, se hará la petkáón de 
Certlfieados de . Penales a todos 
aquellos afiliados qUe lo solici-
ten, previo el pago del importe 
del mismo. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional Sindicalista. 
León, 28 séptiemfre 1Ú39,— 
Año dé la VSctórm,—El Delega 
do Sindical Próvlneiaí, I , Tas-
•cón. , •' : - • 1 : -
CONVOCATOKIA PaJeíA LA 
PROVISION DE 7.000 PLA-
ZAS DE POLICIA ARMADA 
Normas para el desarrollo de la 
convocatoria anunciada por orden 
¡Jel Ministerio de la Gobernación, 
fecha 15 do septiembre actual 
(B. O. 259) para la provisión de 
atete mil plazas de policía armada, 
A los aspirantes que reuniendo 
las condiciones prevenidas deseen 
tomar parte en la convocatoria 
anunciada en dicha orden, lo soü 
citarán por instancia debidamente 
reintegrada antes del 31 del pró-
ximo me® de la Dirección General 
de Seguridad, cursándolas los ex 
combatientes por conducto del 
Cuerpo a que petrenezcan o hayan 
pertenecido, con la certificación d^ 
¿forme de sus jefes respectivos. 
Los ex cautivos por los gobierno^ 
civiles de sus provincias con el in 
forme también del gobernador, de 
hiendo acompañar unos y otros 
la siguiente documontación: 
a) Partida de nacimiento lega 
Rebeldes, c) Certificado de antece 
dentes penales, expedido por la 
Dirección General de Penados y 
Rebeldes, c) Crtificado de antece 
dentes político-sociales, extendido 
por el alcalde de su residencia, co 
mandante del puesto de la Guar-
dia Civil y jefe local de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JONS. En las capitales se suplirán 
los des primeros por el que • expi 
da el comisario jefe de Policía, De 
los comprendidos en los incisos 
G y H de la base primera de la 
orde-n de la convocatoria acompa 
ñarán certificación suficiente que 
acredite la circunstancia que les 
alcance, bien entendido que la con 
didón de ex cautives estará deter 
minadá por la circunstancia de ha 
ber sufrido prisión, no ahber pres 
tado servicio en -la zona roja ni 
percibido €n; ella devengo algúnp,. 
e) Los que 'esperen pertenecer 
a la especialidad del ^tráfico acom : 
pañarán ade^nás certificado acre- . 
dítativo de aptitud a tal fin. 
. Publicada por la Dirección Ge--
nérál la reláción de'admitid os quer, 
se hará públicá; se dividirán on 
tandas, notificándose con antela-
ción la publicidad suficiente ^ los 
Interesados con que las compon-
gan ,1a fecha, hora y lugar en que 
han de actuar, circunstancias que 
serán determinadas por sorteo pa 
ra Cada uno de ellos, siendo de 
cuenta dé los concursantes los 
gastos de viaje y demás que se 
originen , 
Los exámenes darán principio 
el día 15 de noviembre próximo. A 
los efectoos de la norma aiiterior, 
se nombrará un tribunal médico, 
dos o más si fueran necesarios, Pa 
\á ritniebá de suficiencia esta-rá 
U R O D O N A L 
c o n s e r v a l a j u v e n t u d | 
rán constituidos por el personal 
que oportuname-nte se designe. ( 
Por él se procederá a la clasifica 
ción de utilidad de aspirantes con 
arreglo al cuadro de exenciones -
del Ejército, observando lo prevé 
nido reaipecto a talla y verificán 
dose después con los útiles de ca-
da turno u¡na: sencilla prueba 'aba 
se de ejercicios gimnásticos, sal-
toe, carrera, a cuyo f in habrá áds 
cripto a dicho tribunal un profe^ 
sor de cultura física. 
A las que no fueran eliminados 
a consecueocia de la forma anta 
rior, sufrirán examen ante el t r i 
bunal correspondiente que consta 
rá de dos partes. Una práctica y 
otra oral. La primera consisfiH 
en lectura, escritura al dictado con 
alguna corrección ortográfica; des 
arrollo ¡de una operación de arit-
mética elemental, suma resta, muí 
tiplicación y división. También ha 
brán de redactar un documento 
policial, atestado; carta o parte. 
Seguidamente contestarán a- Jas 
preguntas que se les hagan sobre 
las siguientes materias: Según pro 
.grama.;nexo, rudimentos aritmétft 
eos, geografía de España, obliga 
ciones .del soldado—honores trata 
mientos; saludos, divisas, arpa-
mento, tiro—. Reglamento .dé la 
i policía gubernativa armas esíilo-
sivos código de la circulación .Por 
los de Ja especialidad de tráfico 
que deberán conocer con todo de 
•talle. 
A los; que , aspiren a ocupar pía 
za, las especialidades tráfiéo, acre 
ditará al terminar su exanjen una 
segunda prueba de suficiencia''dé' 
la esped^iciad solicitada, ante,dos 
técnicos de los afectos al 'paî qua 
móvil 'de ministerios civiles, segti 
ridad; que consisf:rá en la. cónduc 
ción de cualquhr clase de vehículo 
muy especiabnenfe motociol!?taí-:, 
alguna práctica mecánica. 
La clasificación con arreglo a 
la súffeencia demostrada se^á la 
de áiirobado, suspenso, prpceíáién-
dose una vez terminados los exá-
menes a la rigurosa selección de 
los primeros, con arreglo a ta es 
caiá tje méritos que previene ía ba 
Be primera de la orden de conyoca 
toria,' publicándose la lista de los 
elegidos en el Boletín Oficial del 
Estado.:, 
Si resultasen aprobados mayor 
núméro de aspirantes que los ne-
cesarios para cubrir las plazas sa 
cadaís a concurso quedarán escalo 
fonad.oe bajo la denominación de 
"elegidos sin plaza", conservando 
bu derecho para cubrir preferente 
mente las nuevas necesidades o 
: : : f i e S e e u r c ^ : : : 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o : 
R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l 
I n d i v i d u a l e s 
I n c e n d i o s 
IiEON Tmléf&mo 1727 
r A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C . 
Y e s o s . - C e m e n t o s 
A z u l e j o s . C a ñ i z o s . 
B a l d o s i n e s - I n o d o r o s . 
i H e r r a m i e n t a s . - B a l a n z a s 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a l 
T u b e r í a s d e todas c i a s e s 
H u l e s . - P a r s i a n a s . L i n o -
l e u m . - C c c i n a s e c o n ó m i -
c a s . - A r t í c u l o s R o c a l l a 
E s t u f a s . 
L 
B o m b a s . - T u b o s d e g o m a 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Falencia) 
O r d e ñ o I I , 1 8 : : L E O N : • : T e l é f o n o 1 5 1 6 
T a l l e r e s 
A P A R A T O S D E £ A D Z O 
M O T O R E S 
T R A N S F O R M A D O R E S 
B O B I N A J E S 
R E P A R A C I O N D E TODA C L A -
S E D E MAQUINARIA E L E O -
TRICA—TODA C L A S E D E INS-
TA1AOIONES—Precios módicos. 
MONTAJE D E C E N T R A L E S Y IGNEAS m ~ VIOTA £ E MOTORI» Y M A T E R I A L 
J O S E ^ E R K T Ó L D 
O r d e ñ o I I , 3 5 h T e l é f o n o 1 1 2 6 L E O N 
Apademia U U o iwwcosywaz 
. „,-.—... 
m 
<íue puedan proifcwirse. 
aspirantes ^oftáran p<5r 
derechos de examen cinco pesetas, 
que harán efectivas antes de pa-
sar al reconocimiento médico, pre 
sentando en este acto el justifican 
te de haber efectuado el depésdto 
en la sección de administración de 
contabilidad . 
Con la cantidad recaudada por 
derechos de examen .se cubrirán 
los gastos que la convocatoria orí 
gine, destinándose el sobrante a 
engrosar el numerario de la cajâ  
del Colegió de Huérfanos de Vfgí 
lancia y Seguridad. 
La Dirección General de Seguri 
dad adquirirá por sí los Informes 
que estime convenientes en rela-
ción con cada uno de los interesa 
dos y resolverá de plano a la vista 
de los antecedentes por lo que res 
pecta a su admisión, sin que con-
tra las resoluciones que adopte 
quepa recurso alguno . 
Los aspirantes que no compáre 
cieran en el momento que les co 
rresponda ser examinados, se en-
tenderá que renuncian a ello. 
Madrid. 26 de septiembre 1S39. 
Año de la Victoria. —Firmado, 
J. FTNAT. 
Impresiones de viaje 







Fi lm Paramount en español 
UnB vez terminada la guerra 
se viaja más cómodamente—j-me-
nos gente... mayor tranquilidad 
—165 ciertol; pero se a-ñora- con 
nostalgia1 aquellos víaj&s en los 
que el tren parecía de goma: una 
gran longaniza. Nos apretujába-
móft, incrustándonos u n c í en 
otros; y la plaíaforma de cada 
vagón semejaba la cuerda que di 
vidiera aquel descomunal Embu-
tido. 
Había quien vociferaba: aque-
llas personas egoístas que solo 
comprenden individualismo? sin 
sacrifidarse hunca, porque siem-
pre vivieron con comodidad. Pro 
testaban contra la Compañía quo 
—¡en aquellos t iempos!—nó au 
mentaba» el servicio. ¡Descono-
cedores de la situación en la que 
todo era poco para atender a las 
necesidades del momento' 
Otros rugían contra los solda-
dos, que todo lo invadían, pose-
sionándose de los asientos, las 
mejores plazas, sin considerar— 
aquél los—lo mucho que éstos se 
merecían, porque todo lo daban 
poir nuestra etenni .comodidad 
cual era la< Paz. 
Yo ¡francamente!.'..echo de 
gne-nos aquellos viajes. En este 
de hoy me aburro enormemen-
te. ;Por qué?. . Porque no me 
ensordecen las canciones del fren-
te—regionales, maroquís, ítalia 
te—regionales,- marroquíes, eos-
;ólo su 
M O D A S , C O R T E , C O N F E C C I O N 
• Gentil, fina, distinguida, con 
una elegancia natura^, sencilla, 
mey en armonía con la profesión 
a que dedica sus afanes, nos reci-
be en su nueov domicilio de la 
calle de la Torre, número tres, pi-
so primero, derecha, la "señora 
directora" de la Oran Academia 
de Corte y Goniección DOÑA 
J U A N A Díaz. Vamos -a hablar 
con la nueva profesora que se es-
tablece en León... 
—¿Doña Juana?... 
Pero resulta que a esta dofía 
Juana, a esta "chica", la conoce-
mos nosotros y mucha gente en 
León. Doña Juana es Juanita 
Díaz, la gentil modista que un día 
marchó de León para perfeccio-
nar su arte. Juanita hoy es profe-
sora titulada de la Escuela Supe-
rior Profesional "E l Corte Pari-
sino" de Madrid. 
Juanita, hoy, se dedica además 
y principalmente a la enseñanza 
de su arte, con lo cual presta un 
gran favor a esas muchachas de 
lo« pueblos o de la capital quo 
tanto interés tienen ^or estas co-
sas de modas, de corte, de confec-
ción, que Juanita Enseñará ¡por 
medio de un sistema patentado 
por el Estado, nada menos, con-
cediendo títulos, preparando pa-
ra oposiciones, dando clases,por 
correo... 
—Pero, Juanita, ¿usted de »u&".. 
vo por León ? 
Y Juanita, ,amablemente, nos 
refiere euis andanzas como (Oficia-
la de la Casa Cotré, de Madrid, 
la proveedora de la Reina Victo-
ria, su instalación^en el aristocrá-
tico barrio de Sálamancak y lue-
go... ¡ la guerra!? ,1a zafiedad ho-
rrorosa del marxismo, para venir 
a refugiarse con su taller, su ma-
rido, sus métodos de enseñanza 
moderna, su arte singular y su 
simpatía, junto a su buéna ma-
dre, en León, en la calle de la To-
rre, junto a la Colegiata,, bajo el 
gallo de San Isidro y junto al Pa-
dre Isla, a enseñar a cortar patro-
nes a la medida con dos pruebas, 
a todo esoi que la exquisita pro-
fesora tuvo que abandonar en el 
Madrid cochambroso y brutal de 
Ta guerra. 
Mucho nos podrá contar Jua-
nita el día que esté libre de la ins-
talación de su Academia. Por hoy 
bástenos dar la bienvenida a... ?? 
DOÑA JUANITA.. . Kteferimos 
llamarla así. 
Jluiz 
mopolitismo obligado ;eh apreta-f 
da hermandad, defendiendo \ L ' 
justicia y la civilización. Cancio^ 
nes guerreras, valientes; himnosT 
glonosos de juventudes triunfan! 
tes . 
Me aburro, porque no oigo con' 
tar proezas narradas con sencif 
Hez infantil ; momentos b á r b a f 
rpe, que comentaban sin darle! ~ 
importancia, haciéndome convj 
prender todo el va-lor sapreme do? 
aquellos hombres, que tan 
pléndidsmente exponía a sus 
das, mientras los derná;; 
fría-mos pequeneces, como aque^ 
lia de ir apretados junto a tanto-
va l ien te—¡honor y no incomd* 
didad! | 7*) 
Hoy se puede viajar, ¡comodo-
nes. Pero, ¡que 'aburrido resulta 
ver regresar del veraneo a las fa-
milias numerosas, rebosantes de 
bultos—sin fattíait el bot i jo—; 
ver cómo glotonean sobre el pan. 
la tortilla y los filetes, llenando el 
vagóp de inmundicias, todo elle 
en uná^ prosa vulgar y sosísima. 
¡Materialismo puro exento do 
espiritualidad!... 
Cierro los ojbs reé&r dando) 
otros tiempos en los que Espantó 
sufría, ¡es cierto!; pero vibraba' 
en constante juventud que nos 
inculcaban aquellos que todo lo] 
invadían justamente basta po:.c-, 
sionarse de España» entera', cuan-
do nos gritaban, ensordecedoras, 
junto al oído: • 
¡Adiós con e,!. r 
que con el alma no 
Ahora, ¡adios|—verdader • n 
te—los tiempos heroiecs del 
frente! ¡Adiós, juventudes con 
aspas en las bocamangas! ¡Dejad 
ya los himnos,, cantos guerreros! 
l^L gente torna al hogar deshe-
cho después de ün veraneo obli-
gado de tres años. Gada cual en ' 
su puesto; todos alerta, en aten-
ción -constante a las órdenes del 
Caudillo; qué Si antes os dirigió 
a vosotros, juventudes heroicas, 
¡ahora trieínc que organizamos a 
nosotros, trabajadores dé Espa-
ña. E l fragoroso concierto de an?.] 
tes, siempre presto, se ha trans-, 
formadiO en andante sinfónico-de 
paz. Y todos unidos, armas y 
traba-jo, formatemos el coro su-
blime en el cual, por muchos to-
nos de voces cuc existan, no fal-
tará armonía, porque todos ite-
mós acordes! ¡Así nes lo exige 
España y «i bi^n común I 
• L<as jornadas serán- dura< pe-
po no nos faltará valor suficiente 
para alcanzar ?1 fin que nos prc^ 
ponemos, cqwp regalo soberbio, 
que haremos a las futuras gene-
raciones: Una Patria grande, den 
de la unión sera fuerza que nos 
logre para siempre la libertad. Y;, 
al grito de ¡Arriba España! acü-
meteromos las m,ís-frduas empre' 
aa, emulando las 'v. MrrG p!ara 
too quedar nunca mía i 
Rojo y Negro 
En el tren, de León a Madrid. 
Cerveza EL AGUILA DORA 
DE MADRID 
¡ESTA MEJOR QUE ANTES! 
D ' éT p T í l í T : bar MODERNO ¿¡IT É7p¡T¡ 
BAR HOLLYWOOD 
tiene el honor de participar a su distinguida 
olienteia haber terminado la reparación da 
la máquina heladora YORK y comenzar la 
elaboración de los exquisitos 
helados compuestes. 
B«r Ho 
E x a m i n e l a c a r i a d e sus d i v e r s a s c i a s e s 
Reunión de la buena Sociedad.—Bailes semanales or-
ganizados por la "Agrupación por la Alegría".—En-
trada por rigurosa invitación. LA ^IRSCCsON 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
Calle de Santa Nonia - Casa Soto -Tel. IMS 
Gestiona toda, ciase de asuntos reiacionadqs con la 
Agenda en España y en ei Extranjero 
• 7 . 0 0 0 
de P E A L E S , SOUOÍTUDES y demás 
f r t * a ©ata Aflénóía (prontitud y eoonomia). 
MomKis de QASA Y P S M * BOLiC'tTÜDm DE TOPAS G i - A o í S 
«» ft o « 
O R I R » 
El pueblo aipsñol 
visto por los extranjeros 
Impresioiies sobre el docume 
Siegf ned a une i 
TCri ün'a cisón:icu aavijsüik ú&&-
ifle Burgw n " L * ¿¡•az^eta . de 
Bari ' ' , ©i ponodístia Andelo Po. 
inaroíla, con el lítuilo "Sabor n\io 
irlr" híSuo& un estudio de) salda-
do oispafiol. Reproducimos lo>3 al 
gu i o n t fts pArr a f o s ; 
s orp m i don lo el coraje do 
«slos aapafiok1^ y sobro Lodo su 
<jran desprecio a 'a muierto. Da 
pauorí/e para los tispafioles- es 
iinffv. consecuoncíía iógioa, • un 
punió do llogoda como lois de-
m á s : un pun í - de -llegada . S'in: 
i;e l-o n i 0;. • S ob rti- -1" 4 ' mi 11 on ea Üe 
tiiabi.(mii«s, en bs'paüa, ba :tn,u<er 
mási de un millón. dé personáis. 
íflurantíO lai guorra: más d̂fe " uq 
hombre por c a d a ' ^ i 'Pára rota 
©spañolies hv; vidía li^ttq 'Uii;'pre-: 
^.k»-^ extremo bajo; do a/e'ven 
de, SiO día a^í, simplemente para: 
dar fuerza a ifn senUmiiento; PJn 
jinai njaci6ni; donde por ¿ada 241 
Individuo^ ba babidQ; un muer-i 
tti ía vida debiorn ser. uim .aflic-
ipión .más j-'o cu-eo que niug^nl 
otro p.üís en al inundo -eisiñ .|an 
léxbubomnte. de alegría oouno-la 
España de boy. No, es solo: la 
imu-oión lógica del doJor, ao. es 
XA anulación de la pena, no ea 
jel nataolismó de fóa sentímienJ 
$ps. No: as osencdalin'onl.e ciie*-' 
íión de m^nlálidnri. 
.JBs el "Viva la muerie" «i gi'í 
to de gu o i; del g 1 ori o s o. l^o r c i o 
Y con osla divisa en ol oo.rau'm 
n o existun ubsLáculos. Para \.o-
QÜÍ la luera se avai'ú&a: la ÍVQ-
giHn síe (V'iu i'ilc ¿i-bí/on/idá Ka/vic-. 
toria, Bsle grito de guerra no' 
es más que ifn desafío, ¿pcspLit:.? 
Üe todo-, no llevan Íols soidajcí'Ois 
del Teroiiü pobre' su bandej'a una 
oálavern' con las cliavicnlftis• hu-
mánas entrocruzad'a.3 ? 
Todoy oonbcuis las proezas 
de ioiC: "Fleobas Nogras" e.sp'u-
ñ o! o ? : s o r. 'p % i i ía /sdte e p oip ey a, 
Lotf a oIdados de las Flecbiíus fia 
t án orgu/llosos de su oaracl-crts-
litía: son voluntarios. Han pe-
idlido combatir por s u patria 
junto a ios legionariois italliia-
no*. Dirigidos a'I asalto d-e 'una 
pación inmensa, ban. aub'ido a 
1^ cumbres más altas, baft ste-
guido lias i lanyras s<\n fin hasta 
¡ífuf las pofuis, donde Tois roje? 
jS'O T^arapeLaban,, han dado [a se-
ñal de comenzar eii coimbate. Y 
nr' ha 'habido (i^scanso. y\deia:i-
t/- siemp-e. i.;On el profét co .gi": 
Jo íArdiba lispíiilal grito fóuzteu 
|tío aun cuamdio por la ' ixeridia 
limprovisa I-a' sangro ^orrnin'a^ 
en la^-garganta. 
EiTtiwj filas de lois "plecbaa" 
es tán los espfiñOi'.es todo.s: c.odo 
Kl codo, los cañónos de lois fus i r 
les a un bulo, las ardientes ven-
'das ennoblecidas por la sangre ; 
•roja sobre la carne miartirizada 
Es t án allí log grandes de Espa-
ñ a y los campojs'inois, jos obre-
Tos y los, hijos de los pftistorets: 
todos. - sublimemente hermatiois, 
'Así el conocidísiimo "no pas'a-
Tán" de los intcrniacionaleis ha 
cambiado de rumbo: de los rojo^s 
que lo habían elegido como or-
gulloso lema, ha pas'ado n ser 
el arma csiplritual áo lo-s nacio-
nales. "No pasarán" . "Solamen-
te sobre nuostrous cuerpos y*a 
invadtidoiB por el huedo de la 
muierte hubieran p-aisiado, no ,an-
f^is: hasta el último instante áfi 
Vida lea hublóramo-s cen'aidio el 
paso". Esto me ha dicho un- te-
niente quK} fia perdido ¡os ioJois 
en un duelo de bombas a mano 
en Santander. 
Y roto toa análogos he oíd<0 
tan las. hm be escuohado todas 
ao1;"1. N'enoraoión, Las vivos jj^e 
han hablado de los compañeros 
muertóis, como de gentfts que 
han tenido muerto. Ellos Iota 
que han quedado, so sienten .um 
ttanlo' cíespeehitdois coai la muer-
'té ql\,e "!hQ ha sido una buen* 
¿án i i^ . : en sí fondo sí, han he 
"ch o (ñ u c'h o—p i e n sia n— i>e r o p o -
' dfan liaoer rríá^'.'Y en 'Mi 'descrlp 
"oión vivaz/'t-n. la 'evocación.a ten 
ta y eisipontúnea—por haberla 
vivido;, éon el suspiro ¿en suspen-
do—veo a as tos legiornar1!os en 
un inundo fie raosquiotonea, d-e 
puñales , de bombas,- de cuchi-
llos de dientas contnaidos. Oigo 
ha maravllloaa- sincronía de lais 
bater ías en eil apreniiaute fuego 
de contención veo el huimo, el 
nemoillno de Jcus pedazos de míe 
inaria qu* parece aullian on el 
airo. Enjambres de hombrea 
que empuñan ol fusil". Il'amas, 
estruendo y sobre todo esois «ol-
dados da España, oonscientos, 
fríois. liianquüos, ágiles-, ^ l e -
ñadores de sus propicia n'erviois 
su to rso veüudo, modlo des nu-
do, harapientos y ennegrecidos', 
con las bombas bajo los andra.-
jos^je-snis. camisas EO's veo pon 
las piérnas abiertas,, macizos, 
con un .rictus burlón en los p á a 
guiois. ¡de sns-labios, W n l'os en* 
morridos de la niuerle que das. 
precian hasta el insuillo. 
He aquí una ráfaga más rec-
ta, ,<»omo un golpe do viento que 
aun girando on torno al árboil, 
horas y m á s . horas sin d'a.ño, 
lenuiina - luego con destruir las 
ramíis ms herniosas. Y el solda-
do español pai-eoe que "derro-
ch» así .su vida. Parcc.e que se 
librie de elba rH igual qué un tnl 
llonario se dtespronde de un bi-
llete do banco. Ante la muerte 
los solados de do España son 
girandés señores. Mueren con 
elegainola, saben morir. "Hidal 
gois" por secuilar tradición v'an 
al enou^ntro de la muerte y la 
reciben con e"; homonaje atreví 
do y devoto ipie es proverbial 
! em los caiballetrc», dispena^r las danía». Y la dama pagia: 
j a ver ento'nees su . horríbl1© 
raíueea que auiene sior una soñ. 
ríeia". 
OXNE c ' Á R i 
HOY 
ESTRENO 














CASA VALDES, C, 
A v e n i d a 6 a d r e ¡sia, 2 9 
E O N — 
S U A V l C i 
LA MEJOR, CfiEiVIA PARA E L CUTÍS 
Gur/6: pecas, Granos, Espinillas, Quemaduras del soi. Aspe-
rezas, Manchas, etc„ , \ 
ídíeal para ckespuós de afeitars-e, ! 
Venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
ÍPDLC 





f i lm Pferamóutíl en español 
En todos los cinémató«iAfos d« 
Berlíü so proyecta actuá'lmcnt«, 
en el lugar destinado habitual-
mente a l^s películas documénta-
le? y notteiariós, urt í ni precio na rt-
td l i l m sobro la "L íns* Sícg-
fried". E l momeoto ha estado 
bien elegido, porque en uti pe? 
triodo de guerra como el actual es 
muy conveniente que, tanto dea 
tro como fuera de Alemania'. « 
tenga una -idíía de la potencial y 
de la inexpugnabilid^d d« esta U 
nea formidable de fortificaciones 
que se alza como impen«tcabla 
barrera .de acero y cimento arma-
do en defensa de toda la frontera 
ocicdental del Reích. 
En efecto, la película - PealÍ7>a,-
da con el auxilio del Ejército ale 
mán y de las autoridades, proaon 
ta de la manera más impresionan 
te la formidable obra bélica íle-
vada a término con; rapidez* ver-
'¡AS^RiSA ESPAÑA! 
£1, peri'o-íiio d e c a d e n t o s e inició en España desdo 'si si- ' 
glo XVl, ' a partir ' de 'la muerte de Felipe'Jl, en ei m^aSffcérife 
Imperial del ¡Escorial, oonti/iujó iíu corriente transitoria arras-
trando ¡al olvido toda !a grandeza hispánica, que ¡h^üía sido, 
asombro |y temor del mundojque se inclinaba resp^cuoso ai 
paso de nuestras gestas gueairaras y iiteraria^, 
Muestro íioderío que asiaíia sembrado por todo ei ¡mundo 
fué perdiéndose .pauiatína,n^ente, y así tuvimos que ver Vife-
Jarse tristemente, desde p^imerosUei siglo ÍXVy, en qua Es-
paña pierde su propia FE; en jél destino tíistórico, ^otl iendo 
las provincias holandesas, Cerdeña, el RoseUón ILüxémbu^go 
y todo nuesli'o poderío allende Jos 'pirineos. 
Tamoien ía unidad ii)éri<ia se desmiorona y vernos 0*01° 
Portugal «a pierde, aun sabiendo la unidad raoia? que "os 
identifica, |ii5r 'la analogía ,<uíe; la expresión idiomáücá '^ue-se 
pierde én , nuestro lenguaje,' como cosa propia. 
V no. se terminan aquí las .pérdidas de nuestra tierra ¡ga-
nada con: las heroicas lepopeyai 'de nuestros guerreros iy mon-
jes que llevaron.la civilización, la sangre y las velas ¿atinas. 
Por todos jos ámbitos de ios horizontes ignotos p que. 'os co-
locaron con orgullo bajo el emblema Imperial del Yugo'y laa 
F*ecbas. 
Mi las Leyendas Magras ni los Inquisrdores Fantástsoos. 
pudieron más que la razón poderosa ide nuestra historia, 'por-
que nuestra virtud supo ser sientipre fiel expresión de un pue 
blo c°ue 'vive ipara la historia, para |a verdad, y para láj.] 
F E . Tampoco podemos olvidar él último brillo de nuestro sel 
Imperial que se puso en Flartdos.., y aun llevamos clavado en 
el alma el girón hispánico que se nos escapa por el Sur 'de 
la patria, nuestro iGibraitar. 
En al {Orden cultural, no se pierde todo el valor que nos ca-
racteriza ^y es que era tanto, que teníamos 'mucho que per-
der sin temor a quedarnos huérfanos (de cultura, porque a pe-
sar de la ,gran corriente crítica que nos envolvió en ei mundo 
literario, pór las Leyendas de la Inquisición, no iludieron ven 
cornos, diciendo que era una inst?lución que principalmente 
se preocupaba de poner un ángulo de oposición cortante a fo-
do movimiento cultural, porque precisamente en su apogeo, 
tuvo España 3a gloria de su iSigio de Oro Literario. 
Por último también fuimos dejando en .nuestro peregri-
nar de eterno /desamparo, los rincones hispánicos da ultramar, 
que tanto habían costado a nuestra l a t r í a . Puerto R'>icof Cu-
ba... Filipinas,., 
Pero la juventud revolucionaria en el ideal y an el |3en. 
Umiento, supo levantarse brKosa al Impulso de una bandera 
rojinegra, allá por 'el año de 1831, bajo éi signo imperial del. 
Yugo y de las Flechas que dieran ©n tiempos mejores nom-
bre y sabor hispánico a las ¡tierras perdidas por é ' mundo, 
Y se alzan las | j . O. iW-S. con su grito inmortal de Arri-
ba España y Arriba los valores hispanos... sabiendo atraerse 
a todos los corazones heroicos; para esta cruzada hispán'uoa, 
sin otra recompensa que la cárcel y ' l a muerte, pero con la 
sf/j-sda consigna de ganar a España , para que siguiese iel 
destino histórico que la correspohdía por su hi'storia, por jSu 
Ideal, por su FE y por que creemos ante todo on la suprema 
realidad de España como 'orden espiritual que conduce á 
Dios, Este ha sido el milagro que dió a España su nuevo'rit-
mo de vida en el concierto Internacional de ios pueblos que 
vuelven a mirar el «o!ar hispano como cuna t̂e guerreros 
nobles yi bravos, que cágien eoídear el emblema heroico de 
las victorias en éi norte de sus Ideales. 
El Arriba España... arranca de ios corazones jonsistas, 
ha sido el santo y seña para reconquistar ía patria, el hotao^ 
y la libertad. 
El Arriba España, que será 'siempre la consigna, para ve-
lar por la pureza de los valores de la raza, y la realidad fce 
una revolución sindicalista 'nacional y justa, que dé a todos 
los hijos de la patria eJ pan y ei amor de una ! hermandad 
que tanto se necesitaba para 'pacificar los espíritus envene-
nados con acordes trágicos del arpa de moscovia. 
El Arriba España, que será el recuerdo de nuestros (lu-
ceros que nos exigen colocarla, cerca de ellos, para pue 'Dios 
vela por ©Sia, ooiuo algo superior en el mundo, (porque ' olla 
supo elevar la voz de la F E , cuando todo el mundo se perdía 
enadoraoiones paganas 
El Arriba Hsp^flai, que es ^ jnorma de vida pCte todo « a . 
olpnaisindioallstat 
actuar de Toledo, 16 




dadéramenu ex t r a^ ídu i j r i^ B l 
f i lm í>& inki» demóstr1utcío"«l I t 
tal error de 1914. fecha en \% 
cual las fronteras alemanas ca-
recían de eficaces obras defensi-
vas y perma-necían abiertas en sn 
tBIalidád d la invasión del en'^ml 
Io- SoUmente graci;a3 al tnit>le5 
rápido dé 'eMrnios rftasas de BoM 
bres y materiai'&s fué posible irn 
pedir osta! inr-asión y llevar f»T 
c^mpo dip operaciones a territo-
rio enemigo. 
Durante la crisis de septiembre 
do 1938, Hitler advirtió clara-
mente el peligro a- qua estaba eK 
puesta la fronterta occidental d« 
Alemania y decidió la Inmediata 
realización le una línea de for-
tificacíone* esepaz de quebrar cuál 
quiec tentativa adversaria de p» 
netrar e î el Reich, 
. , Inmeciiat.ainente se dió ;tíncargo 
laspersona oompetentes y en 
prii^ier, lugar ail inspector general 
de construcciones del jReich, doc-
tor,. Todt, d*. poner manos a 1* 
obra. . t i na organización cxttaor 
dinada permitió encoadrar toda 
la economía* Alemana^ Materias 
primas, materíaáes ; de todas cla-
ses, medios de transporte, ejérci-
tos de hombrías, etc., fueron di-
rigidoSi,! lacumulacios, concentra-
dos, en fin; sobre la frontera oc-
cidental. . ; 
Y todo este sistema de í 11 orzas 
todo este empleo de energía • to 
da ia enornie organización estu 
diada y, cuidada en sus más míni-
mos detalles se presenta ante los 
ojos de los espectadores, que ven 
surgir sobre ía p<\ntailla. poco a 
poco, de la nada, sobre, cimas y 
valles, en las llanuras y bosques 
situados a orillas del Rhiti . la ba 
' rrera fortificada da U l í n ^ 
fri«d. Bastiones de cerhehto aP 
mado. mut(*í a plomo, fosos pro 
fundos. RUómettos y 
de alambradas, milis y milno A. 
obstáculos paria FoT / ' 
OsaEP tai V fortiñls, c%6 ^ zr 
cruza de modo qtw cdfí^fértolí en 
un tnfierrio de hierro y fúego 
zona expuesta a sus efectos té-
rribies. Galerías subT^rfáncas, 
por donde circulan trenes a pro-
pósito uñen los diversol reductó* 
entre sí. No faltan los ^scensiv 
res que comunican entce sí los di 
versos planos de la'S f6'rtíficacb• 
nos, llevando matéfíalís y hóm-
brcs a los puntos q'ííe les han 
sido fijados. Inítalacioaes ejem-
plares completámente autónomás 
resguardadas de los efécfoa del 
fuego enemigo, aseg^ra^ Ja reno-
vación del aire y ta pi'ÓViéióñ de 
agua, luz. y energía eléctrica en: 
el interidr de log^fortinés'.-La or-' 
ganizacíón y lá' cstfübtu'ra do la 
línea de fortífiéáciones és tan pee 
fecta, que nd exige gran empleo -
de hombres en la defensa de la* 
frontera occidental. El grueso del 
Ejército alemán puede sor envía 
do a otras zonas de operaciones. 
Y detrás de esta inexpugnable Lí 
nea Sicgfríed se: extiende n'ún 
otra línea contra Tas íncursiones 
aéreas enemigas* , compuesta poc 
c a ñ ones a n tiaéreos, barre ras de 
globos captivos, Reflectores, de-
üecíores y escuadrillas de caz.r, 
prontas 'a desplegar.; El ahn so-
bre la línea ocidental de fortifi-
caiones es un impresionante ,dp-
cumento de la poDeocia defensi-
va alemana y una-severa advec-. 
tencia para aquellos que quieran 
ponerla a prueba, r . m .. . 
O r d ^ ñ 5 8 
L E O 
Esta casa tiene ei honor de invitar ai pu 
. hacer sus compras 
s nuevo establecimiento, donde eneontra. 
rá grandes ventajas 
1 visitarlo o hacernos 
cargos, llamando el teléfono 1S85, 
i 1IC 
Q 
Garage y Talleres son-personal especializado en la reparación 
de automóviles.—Soidaduna autógena.—Carga de baterías.— 
Reoauchutado,----l.ubráf icantes, neumáticos, accesorios de 
automóvil . 
C o n c e s i o ^ d r i o o f i c i a i P O R t ) 
P A D R E I S L A . 19 
V I L L A F R A N C A , 8 
L E O N 
TROBAJO DEL OAMIMO (LEON;. TELEFONO 1180 
G a r a g 
WT.iarmr j~ nrnr it,»" rr- -t' — i ~ — 
1 L E 
í-ifir, s'tok do oubieriaf 
rios Para los mismo». 
Se han recibido los unimos 
délos sen BICICLETAS 
y acoeso-
C O N S U L T E N P R E C ! 
me-
I N D E P E N D E N C I A , 1 0 
f T l ¥ F O N Ó " 1 1 6 2 
í í • 




e t i e r M & R Y 
Mflirífie Dbfrkli y 
ry C« 
Sin contar ©1 Premio e^)e-
oialj que otorg-ará la más tnv 
\portante á-a nuestra» Casas 
EroíSuctoras, CÍFÜSA, ascien 
den los regalos recibidos pa-
ra nuestaro Concursó Cinema-
tográfico, a la cantidad de 
M I L pesetas. 
A R G U M E N T O 
( D e i i u e M i o A f ^ h i ^ o ) 
I MAC4DALBNA D E BÍ14UPRE 
¡(Mmicnc Í3ietrieli), la audaz 
aventurera a quien iialiamos en 
París disponiéndose a i levar a ca-
bo un robo que ocupará durante 
varios días la a t e n c i ó ^ d e toda la 
prensa francesa, es mujer que 
¡une a ios encantos de su ideal oe-
¡lleza de rubia él don de una sim-
baíía verdaderamente irresisti-
ble. Nada tiene, pues," de extraño 
que el joyero Aristides Duval y el 
doctor Eduardo Pauquet caigan 
como unos inocentes en el lazo i 
que ella les tiende. 
AJ establecimiento de aquél se 
presenta Magdalena íingiéndose 
esposa del doctor Pauquet, el fa-
mofco psiquiatra conocido de nom 
bre en toda Francia. Después de 
Jiaeer que le enseñen varias joyas, 
elige un collar de Perlas que de-
berán enviarle a su casa esa nus-
ma noche. En saliendo de la joye-
ría va en busca del doctor • Pau-
quet, al cual dice que es esposa 
'del joyero Duval y desea consul-
tarle acerca de la perturbación 
mental de que empieza a presen-
tar síntomas su marido. Una de 
Jas manías de. Aristides, sigún-
^íagdalena, consiste en consuio-
|ar deudores suyos a personas 
;quc ni siquiera han puesto k s j 
pies en la joyería. ^ 
Cuando llega JJuvai con el co-
-'Uar de perlas, Magdalena recibo 
con toda naturalidad el estuche 
cu que está la prceioya joya, pre-; 
seuta al recién .llegado al doctor 
-í 'auquet e inventa luego euai-
.qui'.r excusa para dejarlos D>io^ 
i l l uno por creer que tiene que 
sabérselas con un chiflado, j - l • 
;otr ;; |por hallarse eonvencidu; de-
nuc la Señora que acaba de sítlir . 
jde allí es, en efecto, la esposa del ' 
médico, tardan álgunos minutos 
en darse cuenta dé qué acaban dé 
ser víctimas de un habilísimo l i -
mo. Con lo cual dan tiempo a, la 
¡autbra de él para salir de París y 
'dirigirse a la froutera española. 
Por la'misma carretera por don 
do va Magdalena a todo el. correr 
ÚA veloz automóvil de careras 
que guía ella mismas acierta tam-
bién a via jar Tom Bradhy (f-fary 
Oooper), joven ingeniero mecáni-
co, que, tras de habér arreglado 
,en .'Jarís los negocios que le ubVi-
garai. a hacer viaje desde los Ws-
tadori Unidos, su patria, se propo-
pK ahora, llevar a cabo un pr>yce-
to acariciado desde bacía - t i copó: 
reorrer a España como tuHst'a, 
Sin más oficio ni preocupúción 
que los de admirar sus bel :;zas 
naturales, evocar las leyendas 
que atesoran sus inonumentos, y 
pupear, porque el viajero estfi en 
«dad y tiene además disposición 
para ello, sí, señores, y buscar 
P';'. que otra aventurilla. 
h-a poca amabilidad con que 
l l 'gdalena lo trata, desvanece, 
.^k'-nas nacidas, las esperanzas 
que la extraordinaria belleza de 
la aventurera había despertado 
en un principio en Rradley. E n 
Illcgando a la frontera, y al ád-
yenir la minuciosidad con que ios 
aduaneros proceden al registro 
del equipaje, ella, que no sabe có-
mo arreglárselas para que el co-
llar de perlas escape a los ojos de 
aquellos Argos, empieza a- mos-
trarse menos esquiva con Brad-
jley. Por fin, aprovechando un mo 
monto en que él se halla cerca, le 
Péja caer la joya en el bolsillo de 
t r e m é s local . . . 
Pelota 
la chaqueta. Lo importante es pa-
sar el collar de éste o de cual-
quier otro modo, pues él recupe-
rarlo después no habrá de serle 
difícil a mujer de ingenio tan fér-
t i l en recursos como el suyo. Su-
cede, empero, que Bradley, una 
vez recibido el marchamo de la \ 
Aduana, se quede en mangas de i 
camisa, para sentirse más fresco, 
y guarde en la maleta de mano la ¡ 
chaqueta en. uno de cuyos bolsi-
llos va el collar- do perlas, l iápida I 
como el pensamiento, Magdalena ! 
salta en su automóvil, lo lanza a ' 
toda velceidad y desaparece en- • | 
tre una nube de polvo. Bradley, 1 
que ha seguido con mucho menos 
afán por la, misma carretera, en-
cuentra poco después a; la jo/en, j 
que le hace señas para que so de- | 
•tenga. Según-explica la muy ladi- I 
na, el automóvil -en qUc viaja se | 
ha descompuesto. 
A la . ga lan te r ía 'de Tom Brad- I 
ley, que se prestó muy voluntario | 
a llevarla hasta el pueblo más in- I 
mediato, corresponde Magdalena ! 
aprovechando ¿J primer descuido : | 
del ingeniero para huir con la má I 
quina de éste. Grande es, sin ém- j 
bargo el chasco que se lleva, por- | 
que la maleta no va en el COCLO. i 
.-, En San ÍSebasíiáu, Magdalena J 
se reúne con Carlos Margoli, el | 
cómplice con quien había convc- I 
nido en encontrarse en la hermo- ! 
_sa capital deíú-ostiarra. A Margoli, 
que se hace pasar por príncipe, le I 
'•sabe a rej-aíbar la noticia de lo '} 
ocurrido, con el ¿ollar. Discumen- 3 
do 'sé hallan ambos los medios de :-: 
.que podrán yálpr.so para remediar 
tan grave contratiempo, cuandb 
se presenta'Tom Bradley, y no 
•así como, quiera, sino acompaña- j 
~do de un. inspector de po'licía que ? 
acusa a Magdalena del robo de l 1 
ftutomóvil. 
Coh la sangre i r í a y rapidez de . 
juic.lo que les han servido para 
salir airosos en más de un puso 
di í íc i \ ]a aventurera y su cómpli-
ce empiezan a representar la co-
media que convencerá . a Tom 
Bradley. El príncilpe D. Carlos 
Margoli es un aristócrata respe-
table para el cual han sido cons-
tante pesadilla las locuras de su 
sobrina Magdafena de Beaupró. 
M r :bas son las que le ha perdo-
nado, pero esta "ÜHima del robo 
del {¡utomóvü lo cohvence de que 
la joven es incorregible. Así pues, 
liada de blanduras; lleve adelan-
te ei norteamericano su denuncia, 
y caigan sobre Magdalena las 
san clon es. corr esp on di entes. 
Según se lo prometían ambos 
bribones Bradley se inclina a la 
indulgencia. Y nada parece niás 
natural después de esto que invi -
tarlo a que vaya a pasar unos 
días con el fingido t ío y la fingi-
da sobrina en la vil la que oei-pau 
ambos en las cercanías de la ciu-
dad. 
E l trato diario entro Magdale-
na y Tom despierta en amboi sin-
cero amor, que lleva a aquélla a 
confiarle al norteamericana lo 
ocurrido con el collar y la com-
plicidad que en el robo cabe a 
Margoli! Después de re»ir con 
ééte, los dos jóvenes marchan a 
París , devuelven la joya robada y 
se dirigen luego al puerto dendo 
tomaran el trasatlántico Ipara los 
Estados Unidos. E l amor ha redi-
mido a Magdalena de Beaupró. 
Para hoy viernes, 29 de septi&í-
bre de 1939. Año de la Victoria: 
. ' V C I N E ' M d J i l 
Modernísima Sala de Espectáog* 
los REFE1GERADA. j 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
] Soberano estrena 1 
D E BE O 
interpretación maravillosa de 
Marlene Dietrieh y Gary Coopor. 
Es un film Paramount hablado 
en español. 
. x x x 
Mañana: 
Estreno. 
COGIDO m L& TRAMPA é*¡ 
Producción Paramount en es-. i 
pañol, con Gertude Michael. 
i En las pasadas fiestas de Vau 
kncia de Don Jium so jugaron 
: como años atrás lo¿ interesantes 
partióos de idiota ya anunciados 
para los cuales había un crecido 
número de premios, como lo de-
muestra que el primero era de 
setecientas pesetas, el segundo de 
trescientas y el tercero de ciento 
i cincuenta', siendo los de la loca-
lidad los que Se llevaron el pri-
mero de los premios, y el segun-
do nos lo trajo Fiera para León, 
y éste teníia ganas locas de poder 
i traer a un frontón do esta capi-
1 tal al equipo vencedor, y según 
l: tebgo entendido creo lo haya lo-
• grado, yia que los coyantinos 
quieren demostrar que quedaron 
cáimpeones por sus propios méri-
tos. 
E l próximo domingo poduán 
ios aficionados presenciar un bo-
nito partido de pelofta. que se ce-
lebrará en el frontón de Trobai-
jo, entre los campeones de V a -
1 Programa ^peeial en estpanoXM lencia de Don Juan y el mejor 
. - o - Ú 
T E A T R O - • P K I N C I P A l j A 
A las siete treinta y a las dies ! 
treinta: 
Compuesto de 
NQTK&IAítlO.. F O X SEMANAL 
D E S E A D QUE MONTEAAELO 
Interesantísima producción dé 
equipo que se pueda formar 
esta ^roca^üdad. 
León ni Su provincia párá poder 
inquietar a: los asturianos. Bien 
es wrdad que el calendario de 
León, Falencia y Zamora no so 
ha confeccionado hasta la fecha, 
y según tengo entendido no será 
tarde cuando salga a la luz pú-
blica. Y a veremos cuántos son 
los clubs inscriptos para tomar 
Izarte dwha coímpetíción ofi-
cial. 
J E R E Z 
A RIVA 
la marea FOX 
Con Ronald 
Bennét 
Colman y Joan 
Mañana: 
L A U L T I M A SENDA 
Por Géorge O'Brien. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Mañana : ' 
KEAN UDACION DE LAS GEAN 
DES SESIONES DE CINE SO-
NOliO, CON EXCELENTE PEO-i 
GBAMA EN ESPAÑOL. -
ciiimo 
. Ha terminado ya la Vuelta C i 
dista a Cataluña, en la cual ño 
hemos visto novedad en los co-
rredores que integraron dicha 
prueba, ya que el Vencedor dé* al-
gunas etapas y vencedor absolu-
to resultó ser Cañardó. y por las 
carrerate celebradas hasta la fe-
cha podemos apreciar que no han 
salido de nuestro suelo nadie que 
le pueda inquietar, ya que l^s 
nuevas figuras como el mallorquí-
no Chaffer y Delio P^odrígucz no 
llegan a su altura/deportiva. 
Los ases madrileños IVJactín, 
C O Ñ A C ^ * * LA ftIVAv 
19 
m 
Bajo ia,. dirección de una ins-
tructora1 enviada por la Delega-
ción Nacional, están onsayaíido 
estos días gimnasia veinte cama 
radais de la Sección Femenina,; 
que representarán a León en Ws 
Olimpiada de las Secciones Femé 
tuinas de Falange en Barcelona 
el próximo diez y siete de oe-
tuhré. 
La Sección Femenina de Leóm, 
bajo la díreción de la. regidora1 
de Educación Física, Maruja Co* 
derque, ha formado equipos dé 
natación, basket. hockey y en 
formación tiene el tennis. 
Es de esperar que ha'gan un 
buen papel en la Concentración 
Femenina de Barcelona. 
f: 
E n la magna Concentración Or .. 
ganizada por la' Sección Fcmeiai- . 
na de Falange Española Tradi*, 
cion'alista y de las J . O. N.-S., 
que se celebrará en ci campo de 
Montjuich el 17 del próximo oc-
tubre, León se verá representado 
por los equipos de hockey, ten-
nis, natación y gimnasia rítmica. 
P HOY 
; ESTRENQ 
En cnanto el Estado se ha lapi-
zado a emitir valores, en el cam-
po de la fínanza, Id initiativa 
particular prepasra ^también isus 
clperaldones. Es natmal que así, 
..suce.dcU Respetado el . turno pre-
C a í r e t e r d V S Q ^ q a n o ^ l í í s ¡ ferente para ci- Estado en la san 
ve por ninguna parte: ahoraibien, i p a «el mercado del ahorro, dis-
donde "se verá a éstos, »?rá i frutadas las pnmíciaG por el le 
en la p róx ima prueba organizada 1 fofo, Itó empresas quieren tam-
por "Madrid", con: el recorrido j acudir al mercado a cubrir 
Madrid - Toledo - Madr id , o sea 
que les pasa lo que.a los conedo-
MA 
yiemes 29 J-e Setiembre 
de 1939. Año de la Victo, 
ida. A las 7,30 tiard^ y 
10,30 noche 
, E-STREÍiiO 
L a historia d'C arete vi-
brantes días d̂ie aventuras 
y amor, por una pareja 
de artista* supremqB 
HABLADA EN ESPAÑOL 
CON 
M A E L E N E D I E T E I C H 
Y 
GARY COOPER 
Film Paramount en español 
Ayer éi el Mtiy 
Dl&'íE CON Q ü i S i í ANDAS 
No es exigencia de un público, 
es CAipencia de un cometido.a rea 
hzar, y que en raras excepciones 
se lie>a a cabo por el mercanuiis-
mo habitual de las editoras, ma-, 
teria que a las mil maravillas ¡se-
cundan las demás empresas de ex 
plotación. 
El público se "traga" lo buei.o 
y lo malo, y siendo así ¿para qtíé 
salirse del corriente marco ^r** 
ductor de películas sin peüa ni 
gloria, como calificamos por allq. 
a la que ayer, en estreno pompo* 
so, so exhibió en la pantalla del 
Mari V 
Poro esto, conste a las casas 
editoras, conste a las empresas res 
ponsables : ha de terminar. 
E l abuso que sg 'comete con er 
público—(público de León y otrsá 
poblaciones análogas — que no. 
cuenta con más espectáculo que t¡\ 
cine, puede calificarse de intole-
rable y por lo tanto tiene que to-
car a su fin. 
x x x » 
Hoy, estreno de "Deseo", coa 
Marico . Dietrieh y Gary Cooper. 
ReglrárT loa precios populares 
de butaca tres pesetas y veinti-
cinco céntimos. 
P I N E MARI 
HOY 
$STRENQ 
res locales, que 
do su casa. 
Fútbol 
np saben salir 
Tenemos a la; vista ci calenda-
rio de nuestra Federación, y, el 
próximo do'mi|ngo; empiezan 'Cn 
Asturias los Campeonatos regio-
nales, y con bastante pena no ve-
mos figurar a ningún equipo de 
sus necesidad'C'S de dinero fres-
co. Y no "sou pocos los proyec-
tos que se rumorea están a punto 
de hacerse públicos sobre opera-
ciones, más que de emisión, de 
conversión de deudas a largo pía 
zo, iniciando de esta; manera SQ 
bre la existencia de un mercado 
cc'n plétora de dinero una sus-
tancial reducción en los precios, 
en los tipos de interés. 
Es el tema bien interesante. L a 
pOilítica del di'n-eio:—- ¿barato?, 
¿caro?—está ya sobre el tapete, 
Pero, ¿la van a poner los em-
MATEMATiCAS 
Escuelas de Ingenieros, Academias Militares, Marina y 
^ Carreras Universitarias. 
Academia, Plaza de San Maréelo, 9, 2.° derecha 
Cura quemadurads czoemas, granulacicnes, herpes, úlc^-
| ras, grietas, eric:peías, sabañones ulcerados, granulaciones 
| de los niños y sarna. 
| PUBLICIDAD R, E. I . 
présanos? ¿No se va a reserval 
por galantería, tpor derecho de 
jerarquía, al ministro de Hatien. 
da, esta función reguladora, de 
hecho ya reconocida como suya, 
desde el mismo Diario Oficié? 
Tenemos la impresión de que 
en la' deducción de conclusiones 
sobre esta cuestión, se está ca-
minando demasiado aprisa. Que 
con la emisión de Tesoros, no sfti 
ha decidido nada aún. Que se-' 
ría mejor esperar a la nueva cipe 
ración de regularización ,de "Te-, 
soros" vencidos,. que ya estabkce i 
rá ciertas premisas- con más fi-
jeza, o incluso esperar también ,' 
a que la Bolsa actúe de elemen-
to indicador, porque tampoco/ 
nos atreveríamos a dar a la Bolsa 
el carácter de delimitación ciens 
tinca, de termómetro, en estas 
cuestiones del tipo rgul'adcr del 
interés. 
En fin, seria conveniente,, an-
tes de heccer cálculos, prepara-
tivos ó proyectos relacionaidos 
con la política del dinero, espe-•• 
rar a conocer el tumbo que mar-, 
que el mismo ministerio de Ha-
cienda, rumbo que será claramen-
te perceptible a lo largo del pró-
ximo mes sobre la's mismas OT3-
raciones deil Tesoro. 
A G I N A R C O 
(Arco Spes.)" 
o la I r & í t m á 
i n • 
y la Ju ti@ia 
OE • i-. 
O r g a n i z a d o p o r l a 
P r o v i n e í d e 
O . J u v a n u e s 
p i r a 
F l e c h a s y C a d e t e s 
.. . — — 
¿Qu é * elijo 
le 
Para torr.ar parte en este concurso es im-
prescindible pertenecer a la Organización Ju-
vcnílT Los oamaradas que nos envien ¡as so-
!-ísiones lo harán pegando la frase en una 
c-zartiüa y consignarán el nombre del que la 
dijo as» como dónde y cuando. 
FREMíOS.—A les oamaradas que acier-
vrases que se propondrán se Jes entregará un 
equipo completo impuesto de mochila, contlmplors, vaso, 
piíkto y cubierto, y a los que a juicio de! j j rado les torreapon-
da, un premio de segunda categoría se jes entregará piezas 
dol equipo tanto mocíiilas como cantimploras etc., etc. 
Enviad las selucicnes a ''a oficina de la Delegación Pro-
vliioia! de O J . con ias siguientes señas: PARA E L ^SO-MCUR-
SO DE FRASES.—Camarada Delegado Provincial de O- J" —' 
Casa de España^ 2.° Izqda.—León. 
- CON 
M A R L E N E D I E T E I O H 
Y 
GARY COOPER 
Pilm Paramount en eapaüol 
DIGAN USTEDES QUE E L EXITO NOS ACO«ff»A*A S1ESI-
PRE, PORQUE LAS VíSTUDES Y E L VALOR PtE NUESTRO 
EJERCítO SON fSNVENCi^LES 
PAGSKA 3SXTA P R O A Viernes, 29 de ̂ ptiembre de 1 ^ 
LA CONFERENCIA PAKAS.iERiCA£¿A 
Corriendo el peilgpo de que esta secoión pierda, /por u» 
iñi ir.sntc, su caráe*ep cbjietivo, contaré ial lector ía rmpre-
«fó» qua a fes psríodítas nos oausó la l ibada de Frarkün 
Roocsveit a Buenos Aires, ta primera itft&kai d» habla "espa-
fioía. Venía a presidir Ta ©onferencia Panamericana. Si mu-
ch«s recelos íe precedieron como negros curvos mensaje-
ros, muchas sonrisas florecieron también porque la simpatía 
persona? de Roosevelt es realmente fascinadora. Blirada 
ftbierta, ofara. ademán campechano... y fines políticos nc tan 
ibfaros y abiertos. • • • • 
Esto (o vimos en seguida en los preliminares de la Confe. 
penefa. El presidente yankí habió da la i>em»cPaei«, dd !oa 
peligros de una ^mistad con ^Europa, de la necesidad de for-
íhar un frente cemú» bzso el lema de Sfonroe. Pronto l̂os d̂ -
iJlomáticos suramericanos, con .rara unanimidad, afars2í,on 
tos roarlro», desapamsieron las sonrisas, y el presidente yanki 
tmw du-e Puiciar ûna discreta retirada rac^ 'e^ ío veías ante 
Ja cerrada guardia d» sus oyentes. Quedó eatonoas blan sen 
^ada » finalidad ¡y cbeitiwos de estas reanlones. E l predomi-
nio do ¡forteamérica en todo el eont?nentev 
Y recuerdo esta ai lector, ^períjae precisamímte en estos 
día» se está ceíebrando en Panamá la acostumbrada "coa-
venc'ón", como así gustan Mamarla les aimorioanos pon un 
tono que^suena a leguas a Revolución íFrancesa. Fundamen-
talmente no han podido cambiar las intenciones da ios de-
togados yankis porgue ia política ds ta Casa íSíanoa tiene so-
bre sata asunto tan panto de vista liPadicicnai e Inmutable. 
Wásh?ngton considera a toda la extensísima zona que va da 
Texas a ta Patagonia, como un 1!terrsno adioioLial", como un 
éstupalído morcado donde colocar eí excedente de GÚ fantás-
tica producción. Que esto no es una |í;upcsio»ó» ío demuestra 
el peso escrúpulo que dDmvestra fáorieamérica cuando ',3s tra-
ta de asegurar tuna posición aunque con ello ocncuique ajenas 
j|jb2ría.ci/es. Cuba, Puerto Rico, Panamá, üBicaragua, Filipinas 
son testigos de excepción que hablan den .elocuens^a hasta 
ahora irrefutable. Cuando, en la pasada conferencia da Lima, 
pl canc»Her argentino José María Car.tilo, HÉsral do viaja es-
campa pero ardientemente españelista, declaró qtse Suramó-
rlca se sentía más ligada a Europa oon fuertes vínculos es. 
jjiriiuaies, el delegado yanki tuvo que replegarse do nuevo. 
"JSI terrón© no estaba todavía madupo". Un elomeiftal sentido 
de dignidad política impidió que Sos norteamericanas lleva-
ban la ycz cantante, recordándole-: quo estaban en Li'ma, cíu. 
dad de los Virreyes, resúmante de esencia hispánica. L a COB-
férencía acabó como había comersaado: «fc¡|'fApá (BÍ gloria, 
don unos acuerdes sin mayor trasosndenci'a que afectaban 
gobre todo 1̂ la ipar̂ e comercial, y con un "Hasta la prcerma", 
pronunciado por los yankis con más vigor que j ccrdíalidad. 
La Conferencia de Panamá, revista ahora un carácter 
ospeoiíalísimo debido a la forzosa ausencia de Europa. Por 
éso mismo nos temeinos que la tentativa yanki tenga esta 
yei más éxito. Roosevelt ha de explotar cjinipüdamente el pe-
ligro de la guerra presionando a las repúbíioas del Sur. A 
través de ,1a lucfjbres descripciones de Eoropa—c0n citas ,ba-
ratas de Speng'or—aparecerá la gran República del Norte 
pomo campeona de la libertad y de la democracia. Sincera-
mente no creemos que lo» delegadcs suramarícanos presten 
más crédito a estas palabras que el que concedieron ten Bue 
nos Aires y en Lima. Pero también es c'9rto que a 'i^os de 
legados falta esta vez el apoyo espiritual ¿e Europa, 
Ignoramos si las cireunstancias han parmitído el envió d» 
un observador español que tomara el pulso a esas conferen-
ofes. Kos alegraclamos porque ya es tiempo do que España 
acuse su presencia viva en el terreno donde so disputa el 
deB^iro de todo el mundo hisoánico. 
J . H. 
asiros co 
i 
se ha rendido a las tropas alemanas 
Berlín, 28 .—El alto mando 
alemán ha facilitado hoy el si-
guiebte parte de las operaciones: 
"En el oeste, el grueso d'¿ núes 
tras fuerzas ha cruzado la línea 
de demarcación, como había si-
do previsto. 
EQ los combates que se anun-
ciaron ayer eti la oniía meridio-
nail del río San se han capturado 
500 oficiales y 6.000 soldados, 
además de la 41 división y se 
ha cogido un jefe del cuerpo de 
fronteras y los comandantes de 
1?, 7 y 30 divisiones, con sus Es-
tados Mayores. 
^Lá ciudad de Varaovia, que se 
rindió (ayer incondicionalmente, 
será probablemente ocupada el 
próximo día 29. 
Esta» mañana, el comandañie 
de la fortaleza de Moblin ha 
ofrecido entregar la fortaleza. 
E n el frente occidental no se 
han desarrollado aceten'^ esencia 
K k 
E a un combate aéreo ha sido 
derribado un avión enemigo. 
Un crucero británico de gran 
tonelaje hü sido atacado con éxi 
to por una escuadrilla de avia-
ción, cerca de la isla de May. 
Una» bomba de 250 kilogramos 
ha alcanzado la proa de dicho 
buque. 
Entre las grandes unidades bri 
tánicas navales atacadas ayer por 
la aviación alemana, un porta-
laviones fué akanzado por una-
bomba de quinientos kilogramos 
y un acorazado lo fué por dos 
bombas de 250 kilogramos en 
1̂  popa y en la parte central de 
dicha unidad."—Faro. 
—0O0— ^ 
Roma, 2 S . — L a plaza fuerte 
de Moblin se ha rendido al ejér-
cito alemán. 
París, 28.—El cuartel general 
francés ha dado este mediodía el 
siguiente parte de las operaciones 
reaiizadíis ayer: 
"La noche se pasó en calma en 
todo el frente. ¡Se ha debilitado 
mucho'' el ataque enemigo al oeste 
de tíarrebrueken. 
E n ei mar, la navegación mer-
cante ba recobra ti o su ritmo re-
gular. Los buquts de abandera-
itoiento francés e iagrlég^ gracias a 
la organización de convoyes 7 pa-
Vencedora y rvmplada, 1» flor 
y nata de bs juventudes de Es -
paña toma hoy asiento frente 
% a las piedras augustas de nues-
* tra Univcridad, esperando el 
í'jn^omento en que los goaaes 
' mohosos reanuden sa olvidado 
chirriar y dejen paso a ía baíi-
áada estudiosa, que como ea ios 
tiempos dorados, viene de con* 
jugar con las letras el duro me-
nester do las armas. 
Doncel inasequible y eterno, 
como aquel tallado de Siguen-
î za, el ex combatiente universi-
.jario, se apoya al sol tibio del 
vOíoño, robre el. fajo prieto de 
jjsu cosecha de la-ureies y limpia 
» de sus ojos el polvo de las jor-
nadas difíciles, para acariciar 
con la mirada las jambas erec-
las, las arquivoltas abrumadas, 
¡los fustes Inconmovibles del 
templo del saber, en cuyo reloj 
' está 0 cz-rr la hura del renacer. 
Pocos estorbos le cargan la 
espalda; que hoy como ayer, el 
estudiante no es hombre de 
Equipaje, y lleva clavado en la 
frente el máximo salvoconduc-
; to. 
s En ed obliga-do compás d« 
•^pe'ra. para cntror en la fami-
Sfiát penunmbra do los claus-
¿Jtros» Se esfuerza ^por asir: los 
icatfos rotos del pasado aca<dé-
imico, en cuyo yunque se le 
; forjó el alma para provocar la 
decidida empresa de la que 
ahorr.- esuá descansando. Y en 
tal esfuerzo le asalta briosa-
mente ]a imagen siguiente, que 
termina por llenarle de orgu-
llo y h«cer que sus pies se car 
guen de peso, para reíjonar 
.muy^alto sobre las losas áuli-
cas, cuando dentro de pocas 
horas una voz subalterna le 
llame a dase. 
Hela aquí : E l Boíetín Oficial 
del Ministerio de Instrucción 
de la pasajera Republical 
—"todo mal es pasajero o 
mortrjl"—publicaba con moti-
vo de la anortara de uno de 
p o r m . r a 
los último* cursos, el texto ia-
tegra de las palabras pronun-
ciadas por Unamuoo en "su 
Universidlad", y que pasaroíi 
a manos de toda la generación 
discente en las páginas de un 
decoroso folleto titulado / L a 
última Lección de Don Miguel 
de Unamuno". En él. además 
de tiles palabras encabezads-s 
por un preámbulo oficial, se 
reproducía- una fotografía del 
ya canOoo Rector, tomada» t«n el 
clásico retiro de su remoto an-
tee ésor Fray Luis, "La Fle-
cha". 
Obligadamente el univ¿rsic^ 
rio, al volver, repasa estas au-
sencias y escucha el último eco 
dormido por tres años, de la 
peroración del Maestro, que ce 
rttaba así su profético discurso» 
allá por el a»ño de la desgracia 
de mil novecientos tremta y. 
cuatro. 
"Decía Unamuno: "Salvad; 
nos, jóvenes, verd&detos jó\*e£ 
nes; salvadinos pór Esplaña, 
por la Espaíia de Dios, pop. 
Dios, por el Dios de España^: 
por la Suprema Palabra Crea!* 
dora y Conservtadora". 
'"Y en esa palabra que es la 
historia, quedaremos en_paz y 
en uno y en nuestra España 
universal y eterna." 
Aquella Angustia d9 España, 
aquella Espaúa, clavada como 
una espina en la carne vieja del 
castellano que venía de vasco 
y de toda una generación filo-
sófica, había» prendido también 
—¿quién lo duda?—ea las en-
trañas mismas de lia actual ju-
ventud utiiversitaria. 
No le. faltó a ést* el poeta, 
que supiera testimoniarlo •an-
te la agonía d< los abaelos. Y; 
fe tuvo, que supo decir: 
"En I» recta ortografía, de la 
[arada 
queda acostada y preñada tu si-
(míen ta." 
Y. ma* aún: unu mocedad 
que hífco cuestión de honor 
aquella "sialvación" que im-
ploraba (4 Maestro, y tiró al 
ífeire lo mis y mejor que poseía. 
Ja vida empezada, a la caza, de 
tan noble ideal. ^ 
Por eso hoy el joven univer 
sitario aguarda can impacien-
cia el momento de entrar; por-
que está seguro de poder ha-
cerlo con altivez y orgullo de 
haberlo ganado, ¡Tan bien ha 
cumplido el encargo! 
No quita, en pago, que ai 
empezar sus tareas sienta so(-
bre las sienes la fría plata de 
un beso, ^ue le dan aquellos 
mayores cuyo dolor "ha calmí-
ob para siempre. 
Navio soviético 
- • • • • ' • • • 
submarino 
• Moscú, 38.—Esta tarde ha si^o 
6t&cado un nuevo búqu^ de gu¿-
jra soviético por un- submarino 
de nacionalidad desconocida, 
vióndobe el barco obligado a cu-
oallar para salvar a los tripulan-
tes. 
E i el segundo navio soviótiop 
atacado en los liltimo» tres diaa 
por un submarino da nacionali-
dad desconocida. 
Las autoridades rusas acusan 
al Gobierno de Estotnia de apro*-
•isionar a los submpcriuos polacos 
que atacan así a los huqiu>s sovil-
mcos.—Faro. 
En Moscú st está desarrollando una 
inlensa actividad diplomática 
trullas aéreas y navales, signen 
sin novedad. 
A mediodía de ayer operaron 
conjuntamente grupos franceses 
y británicos, abatiendo varios 
aviones de caza enemigos. 
Durante toda la noche, u\ieaíra 
aviación ha hecho diversos reco-
nocimientos." 
X X X 
París, 28.—Comunicado fran-
cés de guerra, correspondiente al 
avance del día 29: de septiembre: 
"Un ataque local de nuestras 
tremas en la región inmediata al 
este del Mosela, se ha desarrolla-
do favorablemente. Hemos hecho 
numerosos prisioneros." 
Ribbenfpop se ha imfcMzvisía' 
do con Sialin y Molofoff 
E n M o s c ú , e i m i n i s t r o d e E s t a d o t u r c o , c e l e b r a 
e n t r e v i s t a s c o n l o s r e p r e s e n t a n t e s d e R u s i a , 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a 
A L 
Moscú, 29.—iSe ha dado un 
!,cOimuniclado, oficial diel ejército 
rojo £Í,ictiendo que las tropas so. 
pVieticas que operan en Polonia, 
. fian establ-ecido contacto eon los 
guardias fronterizos húngaros 
a l.o kjrgo /diel límite ruteno. 
Por otra parte, añade, que 
eontinúan las op-eraciones en la 
-Rusia Bíanoa occidenta]! y en la 
r-Dkrania oiccideniai. 
Moscú, 2S.—Esta mañana se 
ha dado el siguiente comunicado' 
oficial: 
E l mñxistro de Estado del 
Eekh, Vea Ribbentrop, celebró 
ayer en Kremlin su primera 
conversac-¿n con el j)residente 
del consejo de comisarios del 
pueblo y comisario de Asuntes 
Exteriores^ Molotoff. Discutieron 
cuestiones con referencia a Polo 
nía, durando la c-ntrevista más d© 
dos hora». 
Las conversaciones se desarro-
llaron en presencia de Stalin y 
de los embajadores alemán en 
Moscú y soviético en Berlín, 
L a entrevista empezó a las 
diez de la noche y continuó has-




También se encuentra en Mos 
cú la delegación á& Estoaia. 
E n la capital rusa se comenta 
las posibles consecuencias qua 
habrán de--derivarse do sus con-
versaciones. En los centres sovfá 
ticos circula insistentemer:' ?! 
rumor de que está a puní.,) 
concluirse uña alianza miptar ea 




E N MOSCU 
París, 28v—Comunican de Moa 
cú que en la capital rus? reina 
una extraordinaria ac£Mf&*d di-
plomática. 
Aparte de i.as _ J i.^iooneiá 
entre Molotoff y i^oventroi, se 
han establecido cc|.itactos en loa 
que participan el ministro de E a 
Moscú, 2 & r £ a ministro de E s ^O_turco. y l o l ^hajadores da 
tado alemán, Vou Ribbentrop, 
ha sido recibido por Molotoff a 
las 14 horas de hoy, jueves. 
s arme© rmm 5 si as 
i 
as sira 
París, 28.—El jefe del Gobier-
no, Uaiadier, ha celebrado uua 
larga conversación con el emba-
jador de Gran Bretaña, que ha te-
nido por fin, establecer una línea 
eomún de conducta para reprimir 
l¿is actividades coimmistas en ios 
(|os países. 
: • Por otra parte, se reciben noti-
cias de Rabat •anunciando que el 
Gobierno ̂ marroquí ha aplicado a 
Marruecos las disposiciones del 
Qobiernp de París, consistentes 
enla disolución del partido comu-
.nisla. . 
¿SE VA A DISOLVER E L 
PARLAMEiTro FRANCES? 
; Paríü í 8 . ~ E n L>S círculots po-
ilítotoos y parlamularioa »a afir-
Ima • ; 1 Oaüadi'er convocará la* 
próxima la Cámara en 
([uo tendrá por objeto 
kiar lugar al jefe del grobíenio 
la leer eJ decreto de suepenjión 
•día sesiones parlaauentar.iais y 
di?olación da la acfeual Cámara.. 
Con esta cedida «ao lograrán 
úm fines; evitar que permanaz 
caji en el Parbúieuto tiok dipu-
tados oomunislas y disah-er la 
n c é s 
Cámara cou lo .que aqueilas ao 
podrán invocar su impuuidad 
parlamenlarija y a*! cousegu'i-rá 
eí gobierno toiwar cuanta» me-
didas crea necesarias contra 
aq'U'O ilos diputado * l ' a ro. 
£ h MARTES a s R S U N Í R A 
L A CAMARA B S LOS 
COMUNES 
Londres 28.—Se auuucia ofi-
cialmente que el martes próximo 
se reunirá de nuevo la Cámara de 
loa Gomunee, dando ea esta re-
unión el ¡primer ministro, Cham-
berlain, en üombre del Gobierno, 
cuenta de la situación iuternaeio-
naX y da los aeouteeimieutos de la 
guerra.—Faro. 
pen i a:; 
f&esióii 
NUMEROSAS D E T E KOI O-
Pan's 28.-̂ 131 gobierno fran-
cés ha .efecidido persegiüi: cri-
minailmonte - a un cons'iderable 
atiroero de oomunistas entre 
ellos "los diputado^ de la Cá-
mara por la actitud que han 
adoptado (ie negarse a cumplir 
tas ordeños de disoluoión del 
partido en Prancia.— Faro. 
En Alemania afirman 
que el portaaviones inglés «Art 
Hoyal» ha sido hundido 
M i e n t r a s t a n t o , e n G r a n B r e t a ñ a s e d e s m i e n t e 
e s t a a f i r m a c i ó n r o t u n d a m e n t e 
E N ALEMANIA A F 1 M 
MAN QUE E L PORTA-
AVIONES F U E HUNDIDO 
? Berlin, 2S. — Las estacioaea 
'de radio inglesas, refirióndoso al 
asaque do las fuerzas aéreas al3-
manas contra, la escuadra britá-
nica, dicen que los aviones alema 
nes no han tenido ningún resulta 
ido ¡positivo. 
Las emisoras alemanas afir-
' man por el contrario, que el por* 
taavionos "Art Hoyal" fué hun-
dido y un acorazado averiado. 
•Las mismas emisoras se dirigen 
al pueblo inglés y le dicen: 
¿"¿Dónde está el portaaviones 
"Art Royal"? E l día 26 de sep 
'tiembre, las fuerzas aéreas ale 
manas atacaron parte de la escua 
jdra inglesa, iül pueblo Inglés de 
libe preguntar al Almirautazgo 
ffué hundido por los aeroplano» 
lemanes."—Imw». 
Londres, 28.—En vista de la in-
sistencia con que los periódiccHi 
alemanes afirman que el porta-
aviones "Art Royal" de la escua-
dra inglesa, ha sido hundido por 
los aerOiPlanos alemanes en el Map 
del Norte, el Almirantazgo ha da-
do una Bita diciendo que dicho 
barco se halla completamente a 
salvo en las aguas donde presta 
sus servicios en compañaí de loe 
.oruceros di la escuadra a cuya di-
visión está unido. 
LLAMAMIENTO D E NUE-
VOS R E S E R V I S T A S E N 
B E L G I C A 
l^'Uselas, 28--Se anuncia ofi-
cialmente que en los primeras 
días de octubre, nuevos resoryis-




Pardee íftw --i v-^j.- del j , . . . 
nistro Lurco ha tañido QOIDO 
principal motivo uu aspecto do 
información y las instmeciow 
mies dadas 'por el gobierno da 
Ankara, qifle tenían por; princi-
pal objeto el frente tradioiQ-
iiiiíl de la poilítlca 'torea, es do 
cir, suis relaciones S'iemtpre amis 
tosas con Rusia y los acuerdos; 
y convenios de Turquía oon Lon 
dres y París, que Ankara quiero 
a toda coistta. mantener. 
Desde luego, parege compro-
bado que la iCSitancia tíel minia-. 
tro turco en "Moscú, coineidien, 
do con la de Ribbentrop, ha stdOi 
puramente casual, porque el 
gobierno de Ankara no tenía 1S 
meaor noticia de que el Reioh; 
deplazara a ía capitall rua^ S 
su mimstro 'de Estado. 
Bp ios círculos ^dipjonráilicoS: 
y politice» de parís se •descuoif' 
ta que los motiváis de las con-
versacion-es •daí ministro de E s -
tado turco con los embajadores.' 
dre tngilaterra, TPvsm&b y Ruma-
nia, .no tinen otro objeto que 
eontrarn^star el posible acuer-
do entre Ribbentrop y. Molotoff 
Las dos naciones democráticas 
ttenien especial empefi¡Q jen atraen 
a Rmnanfa a su política y evi-
tar que ctaiTga en la esfera dei 
soviet. Hay ¡entabladla ima g116-
rra diplomática para lograrlo yt 
la pa^ticipiaición de Turquía eá 
esta guferrta, puede deovdir srf 
gobierno de Busarest a inclinar 
3ft dol lado de Lrondros y Paris 
y evitar por tanto el peligro que 
estos dos gobiernos occideuta-
toa quieren proveer, de que Ru-
imínfa resuiltte al cabo dominadtf 
poi» la influentoia de fa V. R. S. S 
OTRA ENTREVISTA 
LOTO F F-RJ B BENTROP 
Mo&cú, 88.-^A las trets de es-
ta tarde se han reanudado las 
conversaciones eutne los minis-
tr< de Estado fdie Alemania y d« 
la ü . R.t S. S- Ribbentrop y Mo-
ío-toff, rospecbiyamento, asistien 
do a La Entrevista S-tailin. 
A las oino.o 7 .media se sua-
peudiloron ias ' ueigociacioiio'»,-
pojMju© asta nochte, a las sietu, 
*a da ^n si Kreimlin ,un banqm ^ 
te en honor! de Ribhentrop.-
Fard. 
L A DELEGACION ESTCK 
N I A N A E 6 RSOIBIDA POR 
MOLOTOFF 
• Moscú, 28.—La delegación es-
toniana llegada hoy a Moseú. fué 
racibicisi ea el Kremlin por Molo-
toff. ' — 
D E T A L L E S D E L A S 
EÑ'n iEVIS- íAS 
Moscú, 28;—Se cree que se lle-
gará a un acuerdo general antes 
.de la salida de Von Ribbentrop 
de Moscú, que ha sido fijada pa-
ra mañana. Quizás se queden en 
Moscú varios miembros del séqui-
to del ministro alemán, para ven-
tilar algtíuos detalles técnicos. 
Parece que no existe acuerdol 
germano-ruso acerca de las > '̂U' 
richiih's soviéticas en ol Golfo de 
Flulandia, ni on ios Balkui'es, 
Se espera quo las eonversaeip-
oes del soyíet con el ministro tur-
co continuarán dcspiu's do fa par 
tida de líibhenfrop.—Vm '' 
